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LA METAFORA ESPONSAL EN ELS PROFETES (i 11) 
Teresa SOLA 
IV. LA MET&ORA ESPONSAL EN EL PROTO-ISAIES~~] 
- 1 
El Proto-Isates es pot dir que, de fet, no empra la metiifora esponsal. Amb 
tot, en dues o tres ocasions es refereix a Jerusalem, en termes poc falaguers, 
com a dona, el comportament de la clual representa el de tot el poble. En 
algun text, només d'una manera indirecta, les relacions entre Jahve i el poble 
de l'alianca són descrites amb vocabulari de relació esponsal. Pero en cap text 
Isaies no desenvolupa la metiifora esporusal. 
151. Per motius practics uso els esquemes Pradicionals sobre la divisió del llibre que porta 
el nom del profeta Isaies: Proto-lsaies, 1-39 (s. 'm), Dkutero-lsaies, 40-55 (s. VI) i Trito-lsaies, 
56-66 (finals del s. VI). Un dels primers a introdiiir la tesi de la presencia en el llibre d'IsaYes de 
diferents unitats originariament independents fou el profesor  de la Universitat de Basilea 
B. DHUM, Das B~tch Jesaia, Gottingen 1892. Més endavant concretara la seva posició parlant dels 
tres Isaies. Els estudis moderns han obert noves postures: una certa homogeneitat literaria l'ha 
volguda trobar R. LACK, La symbolique du livrcí d'lsaie. Essay sur l'image littérair-e comme 
éliment de structumtion, Roma 1973 (la methfc ira matrimonial no hi té rellev, segons Lack); 
D. BOCRGET, «Pourquoi a-t-on rassemblé des or;!cles, si divers sous le titre d'Esaie?», ETR 58 
(1983) 171-179; W. BRUEGGEMAN, «Unity and D j  namic in the Isaiah Tradition~, JSOT 29 (1984) 
89-107. Aquests dos últims autors posen certs interrogants a les posicions que intenten «salvar» 
I'autenticitat substancial de l'obra, a causa del c;iracter dels afegitons que corresponen a teolo- 
gies forca diferents i a vegades fins i tot oposades. Una visió més prhctica del problema la pre- 
senta E. W. CONRAD, «Prophet, Redactor and iudience: Reforrning the Notion of Isaiah's 
Formation», en R. F. MELUGIN -A. S W E E ~ Y  (eds.). New Vlsions of lsaiah, Sheffield 1996, pp. 306- 
326. L'aautor-redactor» reelabora les seves fonts ( 1  construí quelcom nou. Des d'una perspectiva 
de les cikncies socials, la construcció del llibre d ' l~~aies  neix d'una comunitat post-exílica. La po- 
sició d'aquells que veien en el llibre dlIsaies un nosaic d'unitats sense cap lligam entre elles, 
cada vegada és menys seguida. Certament que el llibre té diferents autors en un arc de temps de 
quasi tres segles, pero el treball de redacció ordel.ii la materia a l'entorn de temes convergents 
vers allb que representava Jerusalem: reialesa divina, mónarquia davídica, ciutat de justícia i de pau. 
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No deixa de cridar l'atenció que el profeta i poeta del Proto-Isaiés no hagi 
utilitzat més la methfora esponsal. Les paraules atribuides al profeta no són 
totes, ni de bon tros, ipsissima verba eius, pero són suficients per a poder afir- 
mar que Isaies és un mestre de la llengua. És cert que no són formes originals 
de generes literaris. Com tots els altres profetes, utilitzh les formes existents, 
i es pot dir que destaca en tots els generes: narració, autobiografia, parabola, 
sentencia de judici, elegia fúnebre, etc. L'experiencia profktica té moltes ana- 
logies amb 17experi&ncia poetica.152 
El primer text que ens interesa és 1s 1,21: 
«Ah, com s'ha tornat una prostituta 
la ciutat fidel, 
que era plena de justícia, 
l'equitat s'hi allotjava. 
1 ara assassins!>>l53 
El text porta reminiscencies del llenguatge metafbrico-esponsal d'Osees 
per a descriure el comportarnent de Jerusalem com el de l'esposa adúltera de 
Jahve. L'únic indret on el Proto-Isaies compara Jerusalem amb una prostituta. 
La partícula k'kiih (mx), que introdueix el verset, fa veure el sofriment de Déu, 
que no castiga la dona infidel sense haver lliurat un sofriment interior, a sem- 
blanca dYOsees amb la seva dona. 
Un altre text, en que Iseies descriu Jerusalem asseguda en la pols de terra, 
és 3,26: 
152. Cf. F. RAURELL, Profeta, el forjat per la Paraula. Aspectes liter6rio-teologics de la vo- 
cació-missió, Barcelona 1993, p. 11: «Només els profetes i els poetes 4 1 s  autkntics artistes del 
v e r e  coneixen les fronteres de l'ésser, a l'interior de les quals té la seva deu la vida misteriosa 
de la paraula. Els profetes i els poetes no inventen, descobreixen: quan Adam pronuncia el nom de 
la dona (Gn 2,23), Adam quan anomena cada un dels animals (Gn 2,19) no inventa, sinó que en 
descobreix el significat i l'humanitza, el posa l'abast de l'home. La potencia humanitzadora de la 
paraula, tal com l'entenen les cultures de 1'Antic Prbxim Orient i la cultura bíblica d'Israel, cons- 
titueix un element determinant de la psicoanhlisi, troba la seva confirmació en la lingüística i 6s 
viscuda apassionadament pels poetes en la seva lluita sense treva per dir l'indecible. No és possi- 
ble entendre la importancia i l'abast de Pa paraula en les cultures de 1'Antic Prbxim Orient, la d'Is- 
rael compresa, si hom no supera la dicotomia «paraula»-«fets», una dicotomia que porta a la 
desvalontzació de la paraula. Aquestes cultures expresen amb gran plasticitat la doble manera de 
realitzar les coses: per mitjh de l'acció i per mitjh de la paraula. En un text bilingüe sumero- 
achdic, que conté un hirnne al déu Nanna, es canta l'habilitat artesanal de la divinitat i ensems la 
forca de la seva paraula.. .» 
153. La Vulgata Ilegeix: «Quomodo facta est meretrix civitas fidelis, plena iudicii? Iustitia 
habitavit in ea, nunc autem hornicidae.» El text esta més a prop del TM que dels LXX, que lle- 
geixen: «Com ha esdevingut una prostituta la ciutat fidel, Sió plena de judici? En ella reposa 
(&o~pi@q) la justícia, perb ara homicides.~ El TgIs tradueix: «Com els fets de la ciutat fidel han 
esdevingut com (els d'una) prostituta! Ella que era plena d'aquells que administren la justícia. 
La veritat es feia en ella, i ara són assassins d1&nimes» (B. D. CHILTON, The Isaiah Targurn, 
Edimburgh 1987, p. 4). 
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«Gemegaran les teves portes, 
estaran de do1 
i en el teu despullamentl54 t'asseuriis a terra.)) 
De nou la ciutat de Jerusalem és descrita corn una dona, pero no hi ha cap 
indici que sigui vista corn a esposa de Jahvk. Per tant, no juga amb la methfora 
e~ponsal.15~ La dona d'aquest verset s'ussembla més a una viuda que a una pros- 
tituta. Cautor d'Is 1-39 i els seus editors es mostren farniliaritzats arnb el pro- 
cediment de descriure les ciutats corn una dona. 1s 1-3 coneix la imatgeria de la 
ciutat corn a dona. Pero seria un error atribuir a Isaies sentiments antiferninistes.156 
Un altre text que hom podria tenir la temptació de citar per al nostre tema 
és el «cant de la Vinya» d'Is 5,l-7. En aquesta meravellosa parabola el profeta 
Isaies es mostra corn un mestre de la llemgua, amb una rica serie d'al.literacions 
per fer destacar l'amor i el desamor. Ls vinya és una imatge freqüent per a de- 
signar Israel en quant esposa de Jahvk, lot i que aquí el simbolisme conjuga1 és 
menys visible que el de la plantació.15; Pero els dos simbolismes s'interferei- 
xen en el text d'Isaies. 
La imatge del camp ensementat poria naturalment al de la dona fecundada, 
Kérem (ay>) posa l'accent sobre la funcj ó de la dona, mentre que el seu aspecte 
exterior, la seva alcada són expressats ~rer 791.158 Vist en el seu sentit general, 
Kérem és emprat sovint en plural i dehigna la persona estimada i el lloc de 
l'amor.159 Aquest és el sentit dels dos termes que trobem per Kérem en Ct 1,6; 
154. El TM: ;in;71. L'arrel;i;71 revesteix difereiits sentits: «estar buit», «estar net>>. Cf. GESE- 
KIC'S, A Hebrew and English Lexicon o f  the Old Tkstament, p. 667: «be empty, clean». 1, tot ci- 
tant 1s 3,26, diu: «be cleaned, of a plundered clty». Els LXX llegeixen: «Seran humiliades 
(tcw~ceivw6.Jloov~;cx~) i ploraran els monuments del vostre omament: i seras deixada sola i que- 
daras arrasada (EGaqxo6.Jloq) a tema.» 
155. Sense ser explícitament esmentada en el TM (els LXX sí que ho fan), és Sió, Jerusa- 
lem, la ciutat interpe1,lada. És la dona plorosa i desolada que apareixeri sobre la moneda de 
Titus asseguda sota una palmera: asseure's a terni, trobar-se en la pols és el més conegut dels 
ritus de dol, per mitjk del qual hom vol indicar el ietorn a la terra. Cf. Lm 2,10: «Estan asseguts 
a terra i ploren, els vells de la filla de Sió; s'han pos,at pols sobre el cap, s'han cenyit de sac; aco- 
ten el cap a terra les noies de Jerusalem.~ 
156. Cf. J. J. SCHMITT, «The City as Woman iti Isaiah 1-39)>, en C. C. BRon~s -A. EVANS 
(eds.), Wri t i~g  and Reading the Scroll of Isaiah: Stiidies ofan Interpretative Tradition, 1, Leiden 
1997, pp. 95-1 19. Perb s'ha de dir que hom també troba aquesta imatge de dibuixar Jerusalem 
i altres ciutats corn a dona en 1s 40-66. 
157. Pero aixb no impedeix que resti en un sel;on pla, cosa que ignora la lectura que en fa 
H. OLIVIER, «God as friendly patron. Reflections oti Isaiah 5,1-7», In die Skrift 30 (1996) 293- 
304. Olivier, pero, estudia el text més des d'un punt 3 le vista arquelogic, geogrific i socio-histbric 
que crítico-literari. 
158. El terme ghefen significa literalment el cep de vinya, la parra (cf. S1 128,3: «La teva es- 
posa fruitari corn una parra dins la intimitat de casa teva; veuris els fills corn plan~ons d'olivera 
entorn de ia taula»). 
159. Vegeu Jt 21,20. 
2,15; 7,13; 8,11.12, i per ghefen en 6 , l l ;  7,9.13. Una distinció que exigeix la 
crítica literaria del text.160 La naturalesa de cant d'amor esta testimoniejada 
per tots aquests indicis convergents. 
Els personatges d'aquesta paribola resten en part amagats darrere una mas- 
cara-símbol. En primer lloc, el poble, que celebra la més joiosa i alegre festa de 
la tardor. Enfront d'aquest primer personatge, hi ha el profeta, que s'amaga dar- 
rere un personatge fictici. En lloc d'interpelelar directament, el1 es presenta amb 
un rol d'amic de l'estimat.161 Pero el personatge principal, amagat també dar- 
rere una figura qualsevol, és Déu. 
A nivell de metifora transparent, 1s 5,l-7 presenta irnrnediatament el mis- 
satge: un amant que canta la propia fallida en l'amor. Com en Ct 1,6; 7,9; 8,12; 
la vinya és la noia. A un nivell més profund es canta metaforicament l'amor de 
Déu (vinyater) i el desamor del poble (vinya). D'aquí la importancia, com en 
Os 2,4, de la paraula rib (m) en una forma de procés contra la infidelitat, con- 
tra el desamor. L'amor és expressió de la sol.licitud del vinyater per mitji del 
«fer» (;ifü~) positiu del propietari, Déu, i el «fer» negatiu de la vinya, Israel. El 
tema de la vinya serveix per a destacar els tres aspectes de l'acció de Déu en- 
vers el seu poble: el1 planta, el1 basteix (el text d'Isaies associa pedra i planta), 
el1 es casa. Pero cal ser prudents en voler trobar un sentit sexual en els verbs re- 
latius a l'acció d e l ~  vinyaters sobre la vinya. Com a mhxim, en el verb 3TY (en- 
fonsar) hom hi podria llegir una al.lusió a la imatge de la dona com un camp 
ensementat i una assonincia amb ;i371, la dona en la seva feminitat. Tot i aixo, 
aquest be11 poema no conté la methfora esponsal.162 El text d'Is 5,l-7 podria 
trobar un preciós complement en el segon cant de la vinya en 1s 27,l-5, un cant 
preciós en que el vinyater es proposa de protegir amorosament la seva vinya.163 
160. Malgrat els elements suggestius que ofereix l'estudi, aquesta distinció es troba a man- 
car en H. URSIEGLER, «Speech Acts arid Intentions in the "Song of the Vineyard" Isaiah 5,l-7», 
OTEssays 10 (1997) 39-68. Ursiegler se serveix de la «Speech-Theoryn per a analitzar aquest 
cant. Les intencions del propietan de la vinya reflecteixen els nivells centrals intencionals de la 
profecia d'Isaies. 
161. El cant no tracta de dos personatges, sinó de tres. Camic (i77*) de l'estimat és dife- 
rent d'aquest darrer. En els costums matrimonials, almenys en epoca tardana, un rol important 
era confiat a l'amic de l'espbs, el vwprpios (Jn 3,29), que parla en nom de l'espos i declara el 
matrimoni impossible en el cas de trobar coses reprensibles en la futura esposa. En aquest cas, 
el profeta com a intermediari queda ben indicat. Cf. J. P. J. OLIVIER, «Rendering as Benvolent 
Patron in Isaiah 5,1», JNWS 22 (1996) 59-66. Olivier fa una lectura socio-econbmica. Déu 6s 
vist com un amo que protegeix els seus obrers, pero que espera lleialtat i saber complir allo 
que s'ha pactat. 
162. Cf. D. LYS, «La Vigne et le double Je. Exercice de style sur Isaie 5,l-7», en Studies on 
Prophecy, VTSup 26 (1974) 1-16. Lys ofereix elements ben útils a nivell de crítica filologica i doc- 
trinal: el contingut permanent del tema de la vinya és que el poble no viu sinó per l'amor de Déu. 
163. Es pot dir que 1s 5,l-7 és «re-usat» i reinterpretat per 1s 27,2-6. Cf. E. JA~OB,  «Du pre- 
mier au deuxieme chant de la vigne du prophete Esaie. Réflexions sur Esai'e 27,l-5», en Mélan- 
ges W Eichrodt, Zürich 1973, pp. 325-330. 
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Des de la mort d'Isai'es ha transcorregut un segle. El poble de Juda ha per- 
dut la seva independencia. Jerusalem ha caigut l'any 587 aC, i després n'ha se- 
guit l'exili: parla un altre profeta i poeta, un tebleg extraordinari. Viu a Babilbnia 
enmig dels exiliats, que, de sobte, recuperen l'esperanga. De fet, a partir del 
550 aC, un nou poble entra en escena en el Prbxim Orient, amb característiques 
noves: no és semita, sinó ari; són els perses, conduits per un cabdill que s'im- 
posa en la historia: Cir. En deu anys sotmet l'Orient i, als ulls dels pobles opri- 
rnits, esclafats i deportats pels babilonis, Cir apareix com l'alliberador. Des 
d'aquell moment, en la comunitat dels jueus exiliats cornencen a apareixer ora- 
cles, cants que exalten l'obra de Déu cn la historia del món. Jahvk, el Déu ver, 
l'únic Déu, és el que portara a terme un nou exode per a alliberar el seu poble. 
S'ha acabat el temps en el qual dominen els ídols. El Déu dels jueus és Senyor 
dels esdeveniments. Aquesta gran idea de Déu i aquesta nova esperanga d'alli- 
berament fan irrupció en el «Llibre de la consolació», anomenat també «Deutero- 
Isaies» (cc. 40-55). 
El primer text del Deutero-Isai'es ( Dt-1s) que presenta un exemple clar de 
methfora esponsal, introduint un aspecíe que fins ara no hem trobat en els casos 
estudiats, és el d'Is 50,l: 
«Així parla Jahve: " ion és l'acta de repurii de la vostra,mare amb que jo l'he repu- 
diada? O bé, ¿a quin dels nous prestadors us he venut? Es per les vostres culpes que 
heu estat venuts, és per les vostres iniquitat~ que ha estat venuda la vostra mare."» 
Aquest verset pressuposa una objecció de part del poble i posa una resposta 
de Jahve. El poble es lamenta que Jahve no ha estat fidel a l'alianqa tot servint- 
se de la metafora matrimonial. Jahve hir repudiat llur mare; en termes comer- 
c ia l~ ,  ha venut els seus fills per pagar-se els deutes. Jahve respon a aquestes 
malhumorades objeccions.164 En aquest lrassatge Jahve s'adrega als fills nascuts 
del matrimoni entre El1 i la seva dona i els diu no simplement que porten llur 
propia miseria, sinó també que per culpa dels fills ha estat repudiada la mare. 
La qüestió de saber a quins creditors Jahve pot estar obligat a vendre els fills és 
simplement irbnica, quasi sarcastica, pet'b s'adiu bé amb la methfora matrimo- 
nial en un context israelita. Els pares estaven facultats per a vendre els seus fills, 
164. Cf. J. K. KUNTZ, «The Form Location antl Function of Rhetorical Questions in Deutero- 
Isaiah», en BROYLES - EVANS (eds.), Writing and Reading, 121-141. Entre els cc. 40-55 Kuntz 
creu identificar 26 preguntes retbriques, que, a partir de formulacions marcadament antropombr- 
fiques, utilitza per a afirmar la incomparatibilitat dt. Jahve: «The prophet -poet- orator is fully 
commited to the task of reminding his hearers that Yahweh is one, and the rhetorical question is 
a supremely useful device for making this point in as persuasive a manner as possible» (p. 141). 
r 
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per bé que no les seves mullers, en circumsthncies extremes.165 En 1s 50,l la 
venda dels fills és presentada com a chstig per les seves iniquitats. Perb aquest 
no era un chstig normal per a un fill rebel en l'antic Israel. La diferencia entre 
Jahvk i un pare israelita rau evidentment en el fet que Jahvk podia redimir els 
seus fills reduits a esclavatge en qualsevol moment que ho volgués. A partir 
d'aquests elements ara es poden formular dos conceptes metafbrics: L'exili és 
ser venut en esclavatge, i Jahvk pot vendre els seus$lls. 
Des d'aquest angle podem també interpretar 1s 49,14, on Sió representada 
aquí com una dona-esposa, es lamenta que el Senyor, Jahvk, l'hagi abandonada: 
«I Sió ha  dit: "El Senyor m'ha abandonat (q>~y),166 el meu Senyor (Iltn) m'ha oblidat."» 
Perb la resposta de Déu orienta les imatges vers una methfora materna, no 
vers una methfora esponsal. 
-- 
165. Cf. DE VAUX, Les Institutions de 1'Ancien Testament, 1, 45.47; 11, 246-249. Pero, 
sobretot, 1, c. 111, «Les esclaves», pp. 125-140.«Quoi qu'il en soit, la cause de cette réduction 
d'Israélites en esclavage est toujours la misere de l'esclave lui-meme ou de ses parents. Ordinai- 
rement, peut-etre dans tous les cas, ils sont des débiteurs défaillants ou des gages personnels pour 
le remboursement d'une dette. Cela est supposé dans les lois de Lv 25 et de Dt 15,2-3, et les au- 
tres textes le confirment. Elisée accomplit un miracle en faveur d'une femme dont les deux en- 
fants vont 2tre pris comme esclaves par un preteur sur gage, 2R 4,1-7. Dans 1s 50,1, Yahvé demande 
aux Israélites: "Que1 est celui de mes créanciers auquel je vous ai vendus?" C'est comme gages 
pour le paiement d'une dette que les contemporains de Néhérnie livrent leurs fils et leurs filles 
en esclavage, Ne 5,l-5. Ainsi s'explique que ce soit temporaire: il cesse avec le remboursement 
ou la remise de la dette, Lv 25,48; 2R 4,7; Ne 5,8 et 11. Les lois d'Ex 21 et Dt 15 fixaient un 
maximum de six ans. On peut rappeler que, selon le Code de Hammurabi, certains esclaves pour 
dettes ne pouvaient pas étre retenus plus de trois ans. Mais ces lois n'étaient pas observées, 
c o m e  le montre Jr 34. C'est peut-etre a cause de cet échec que la loi idéale de Lv 25 prévoit un 
délai qui peut aller jusqu'a 50 ans mais oblige le maitre 2 traiter son esclave comme un salarié 
ou un hate. 11 y a donc eu des esclaves israélites chez des maitres israélites. A ceux que la misere ou 
l'endettement réduisaient A cette condition s'ajoutaient les voleurs qui ne pouvaient pas s'ac- 
quitter et étaient vendus pour rembourser le prix de leur larcin, Ex 22,2. Par contre, les lois d'Ex 
21,16 et Dt 24,7 punissent de mort le rapt d'un Israélite pour l'exploiter ou le vendre comme es- 
clave. 11 est possible que la prohibition du Décalogue, Ex 20,15; Dt 5,19, qui est bien distinguée 
du commandement détaillé sur les fautes contre la justice, Ex 20,17; Dt 5,21, condamne ce 
vol, particulierement odieux, d'une personne libre» (pp. 129-130). 
166. Quan el verb «abandonar» ( m )  té per subjecte i objecte la persona humana indica sem- 
pre una greu acció-ornissió en el compliment de les propies obligacions: 1Sa 30,13 (I'amo aban- 
dona l'esclau malalt); Js 22,3 (Josue lloa les tribus transjordanes per no haver abandonat els seus 
germans transjordans); Jr 49, l l  (abandonar els orfes); S1 27,lO l'home abandonat pels pares: «Si 
mai m'abandonaven el pare i la mare, Jahve em recolliria»); Pr 2,17 (l'esposa que abandona 
l'espbs); pero el més repetit i accentuat dels abandonaments és el que sofreix la dona per part del 
marit. Es a partir d'aquest fet social que s'ha d'entendre el sentit metafbric de textos com 54,6 
on Si6 és anomenada «dona abandonada» (;ixqTY ; iwx) .  Unes 94 vegades a y  és emprat en un con- 
text teolbgic: Déu abandona l'home (unes 40 vegades), l'home abandona Déu i la seva alianca 
(unes 60 vegades). En els salms de lamentació 2rY expresa la queixa de l'orant perque Déu l'ha 
abandonat (S1 22,2; Lm 5,20). Cf. H. P. STAHLI, ~ T Y ,  en JENNI - WESTERMANN, Diccionario Teo- 
lógico Manual del Antiguo Testamento, II, 322-326. 
L- - - - ~~ 
~ - 
1s 54 celebra el fet que el poble, representat per Jerusalem, sera de be11 nou 
objecte de l'especial amor de Jahvk. La ciutat santa és descrita corn l'esposa de 
Jahvk. Es tracta del retorn dels exiliats; amb tot, hi ha clares referkncies a l'aca- 
bament de la historia. Perb en el text 6s utilitzada probablement la methfora es- 
ponsal.l67 Ara bé, resta obert el problema de saber si la referencia a Jerusalem 
corn a dona és una methfora esponsal. Tal corn hem vist, el Dt-1s generalment 
no usa la methfora esponsal d'una manera coherent i consistent, corn és el cas 
d'Is 54,l: 
«Canta de joia, esteril que no infantes, esclata en crits d'alegria, tu que no paries!, per- 
que són més els fills de l'abandonada que els fills de la maridada, diu Jahv6.n 
Pot semblar curiós interpretar aquest verset i el que segueix (que tracta de 
la gran fillada) corn referint-se a l'esposa de Jahvk. 
En el que fins ara hem vist referent a la methfora matrimonial, l'esposa de 
Jahve no és estkril, sinó que li ha engeridrat fills.168 De fet, aquest és un dels as- 
pectes vitals de la metafora matrimonial, i no es veu pas que aquí s'hagi d'aban- 
donar aquest aspecte. Pero aixb no significa que no hi hagi elements difícils de 
lligar, i fins i tot contradictoris, en les diferents manifestacions de la methfora. 
Tal corn ja hem indicat abans, el Deutero-Isaies estén la methfora d'una manera 
que només fa ell: Jahvk es divorcia de la muller a causa d'allb que han fet els 
seus fills. Certament que és un ús nou cie la methfora.169 
En aquest text d'Is 54,l considero que han estat emprades diferents methfo- 
res. Una dona estkril que no podia doniir al marit allo que aquest més desitjava 
(fills per a continuar la família) era una persona desafortunada en l'antic Israel, 
fins i tot quan era tan estimada pel marit que no conia els risc de ser repudiada. 
De fet, una dona que no tingués marit, ja sigui per haver estat repudiada o perquk 
el marit hagués mort i que no havia tingut fills, podia ser anomenada «desolada». 
El que s'expressa en 1s 54'1 és un capgirament de situació. Jerusalem és 
comparada a una dona estkril, pero el punt de comparació no és la manca de 
167. Cf. M. C. A. KORPEL, «The Female Servant of the Lord in Isaiah 54», en B. BEKCLG -
M. DIJKSTRA (eds.), On Reading Prophetic Texts: Gender Specijc and Related Studies in Memory 
ofFokkelien van Dijk-Hemmes, Leiden 1996, pp. 153-167. Korpel fa notar que les methfores de 
Jerusalem corn a dona i la del servent de Jahvk sBn intercanviables en el Deutero-Isai'es, espe- 
cialment en 1s 54, que consisteix de 5 unitats de 3 estrofes cada una. Semblant estructura de- 
mostra que la seva redacció no és complexa: l'ús constant de la segona persona del femení en 
singular és original. El treball vol descobrir les scmblances entre els processos contra Sió i els 
sofriments contra el Servent de Jahve. 1s 54 és uria resposta positiva a les lamentacions de Sió 
corn a dona. En 1s 54,17b («aquesta és l'herkncia t lels servents de Jahvb) el plural «servents de 
J a h v b  es refereix als fills de Sió. 
168. Alonso Schokel i Sicre Díaz fan notar a pi-opbsit d'Is 54,4 que es repeteix la historia de 
Sara respecte d'Agar i d'Anna respecte de Fenenni (Profetas, 1, 336). 
169. Seria, doncs, incorrecte voler partir de 1:i methfora matrimonial tal corn ha estat esta- 
blerta en passatges corn Os 1-3, Ez o el cas d'Is 5Ci,l. 
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nissaga, sinó la infelicitat, la total miseria i la vergonya de no tenir fills, que 
constituia un autkntic sofriment peñ a una dona. Era Jahve qui tancava el ven- 
tre d'una dona o l'obria, segons els casos, tot i que un cert nombre de relats 
sobre la inicial manca de fills de les dones (Sara, Raquel, Anna) mostra que no 
sempre era la manca de complaenca de Jahve que provocava la miseria de la 
dona, generalment es considerava que el desfavor de Déu n'era la causa. És 
aquesta miseria i aquesta vergonya que han de ser bandejades: vindran tants 
fills que les tendes s'hauran d'engrandir: 
((Eixampla I'espai de la teva tenda, desplega sense por les pells que la cobreixen, allarga 
les teves cordes, reforqa els teus pals, perqui? esbotzaras a la dreta i a l'esquerra. El teu 
llinatge ocupara altres nacions i poblara ciutats desolades.»l70 
Tanmateix, després apareix la methfora esponsal aplicada a la condició de 
la dona esteril en 1s 54,4-5: 
«No tinguis por, que no seras confosa, no siguis pusil.lanime, que no haurhs de ruboritzar- 
te, ja que oblidaras la ignomínia (nW3)171 de la joventut i no et recordaras més de l'oprobi 
170. Cf. P. T. WILLEY, Remember the Fomer Things: The Recollection of Previous Texts in 
Second Isaiah, Atlanta 1997. Les seccions estudiades en detall inclouen també 1s 54,l-17 i valo- 
ren la metifora matrimonial. 
171. Els LXX llegeixen 6ve~bo;. No resulta gaire clar a que es pot referir l'expressió «la 
ignomínia de la teva joventut~. A. Penna ho explica així: «Nella nuova Gerusalemme sarh ban- 
dito ogni motivo di timore. Dio vuole che la sua sposa, cui si e ncongiunto, dimentichi del tutto 
qualsiasi ricordo triste: Non vi sarh piu alcuna ragione,di vergognarsi, perchk nessuno le potra 
recare offesa ni? la citth si allontanerh pih da1 suo Dio. E chiaro che il disonore della vedovunza 
(v. 1) allude al periodo dell'esilio, quando la citti rimase come una vedova abbandonata e dis- 
prezzata. Ma piti che la citth in sk si descrive tutto il popolo sotto la personificazione di una 
donna. Incerto & il riferimento dell'onta della giovinezza. 11 termine tradotto con giovinezzn 
e raro (Sal. 89,46); ma il suo significato sembra sicuro: mentre 2 molto problematica I'ipotesi che 
lo spiega come equivalente a "verginita". Fischer, adottando questo significato, I'intende di una 
verginiti o astinenza forzata, perche, priva del proprio marito, la donna 6 considerata sterile 
(v. 1). In tal modo egli pub riferire al tempo dell'esilio l'espressione, al pari di quella parallela. 
Si evita una difficolth reale; ma a costo di imporre una certa violenza al testo. La difficolth con- 
siste nel fatto che altrove (Os. 2,17; Ger. 2,2; Ez. 16,6ss) gli inizi del popolo (= la sua giovinezza) 
sono rappresentati come l'epoca ideale delle relazioni con Dio, come un tenero fidanzamento. 
E ver0 che lo sposalizio fra Dio e Israele come popolo avvenne durante la dimora nel deserto si- 
naitico e, quindi, in senso stretto non si pub parlare della permanenza in Egitto come di un pe- 
riodo di "onta" della simbolica sposa. Allora si potrebbe pensare, come fanno alcuni (Volz, 
Kissane), alle disgrazie e sciagure toccate alla nazione al tempo dei giudici e dei re. Ma crediamo 
che la costanza, con cui il ritorno dall'esilio 6 presentato come un nuovo esodo, rende molto piu 
probabile un parallelismo fra le due schiavitu del popolo, in Egitto e in Babilonia. Non sembra 
affatto necessario premere l'irnmagine dello sposalizio simbolice da includervi per forza anche 
il tempo dell'onta della giovineua. Del resto, se l'unione avvenne nel Sinai, gih prima -fin da1 
periodo dei patriarchi- Dio aveva mostrato le sue predilezioni per il popolo in formazione~ 
(A. PENNA, Isaio, Torino -Roma 1958, pp. 540s.) 
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de la teva viduitat. Perquk qui t'ho tretiallari ser2 el qui t'ha fet, el qual té per nom 
Jahvk-Sebaot. Qui et redimir2 sera el Satit d'Israel, que es diu el Déu de tota la terra.» 
Aquest passatge s'interpreta rnillor a la llum de la methfora esponsal, tal 
com l'hem anada descrivint. És possihle que l'expressió «la ignomínia de la teva 
joventut~ ( ~ n i ' ? ~  nua) es refereixi al pedode del mal comportament de l'esposa 
de Jahvk; una expressió, doncs, que :$;'ha d'entendre en el marc de la methfora 
esponsal. Aquí no es tracta de la ignomínia penitencial que Ezequiel havia pre- 
dit per a l'esposa després del retorn a1 seu espbs, principalment en Ez 16 i 23. 
Aquí, 1s 54'4-5, el profeta parla d'un període en que cada casa sera redimida. 
Bona part del passatge s'ha d'interpret.ar a la llum dels dos conceptes metafbrics 
formulats a partir de la base d'Osees: Jahv2 esborrar6 tota memoria de la seva 
esposa inJidel i Jahv2 renovar6 totalrnent el seu matrimoni. 
Una frase problemhtica ha de ser interpretada: «l'oprobi de la teva vidui- 
tat». Probablement es tracta d'una al.lusió al període de l'exili, quan la ciutat 
de Jerusalem quedh com una viuda abandonada i menyspreada.172 Diferentment 
de l'esterilitat, pero, la viduitat no eril considerada una ignomínia com a tal, 
simplement una desgracia. De fet, la p,.iraula que hem emprat per a traduir la si- 
tuació dolorosa de la viuda, «oprobi», és la versió del t e m e  hebreu que signi- 
fica també desgrhcia.173 És el t e m e  eniprat per Raquel en Gn 30,22-23: 
((Aleshores Déu es va recordar de Raquel, la va escoltar i la va fer fecunda. Va quedar 
embarassada i va tenir un fill, i digué: Déu m'ha tret l'oprobi (791n - 6v&160;).» 
Per tant, i a la llum del que precedeix, sembla raonable interpretar aquí el 
t e m e  «viduitat» en un sentit ample, no literal: la vídua és la dona desolada (1s 
54'1) que mai no havia engendrat fills :I que ara serh capac de realitzar la seva 
feminitat. 
En els versets que segueixen es diu que Jahvk reprendrh la seva dona: 
172. Algunes disposicions en el Codi de l'hlianqa (Ex 20,23-26) tendien a protegir les viu- 
des (sing. ;lln>N, xfi~a).  Així llegim en Ex 22,21s: «No afligireu cap viuda ni cap orfe. Si els afli- 
giu i clamen a mi, escoltaré el seu clam.» La predicació dels profetes sovint esdevé un clam a favor 
de les viudes, com en 1s 1,17: «Apreneu a fer el bé, cerqueu el dret, socorreu I'opnmit. Feu jus- 
tícia a l'orfe, defenseu la viuda.» No menys explicit i eficaq és 1s 10,l-2: «Ai dels legisladors de 
legislacions iniqües, dels escrivans de rescriptes tirhnics, amb que aparten del judici els humils 
i roben els drets dels pobres del meu poble. Sí, le!; viudes són la seva presa, i fan dels orfes el seu 
botí.» La tríade de la debilitat social apareix eii Jr 7,6: «No oprimiu l'estranger, l'orfe i la 
viuda.. .» Més vehement encara és l'exhortació eii Jr 22,3: «Així parla Jahvk: practiqueu el dret 
i la justícia i allibereu l'espoliat de les mans de l'opressor: no useu la violencia amb l'estranger, 
l'orfe i la viuda; no escampeu la sang innocent eii. aquest lloc.» Malgrat aquestes exhortacions, 
les viudes continuen essent la imatge preferida di: la desolació. Cf. A. TOSATO, «Su1 significato 
dei termini biblici 'almana, 'almanut ("vedova", "vedovanza")~, B e 0  25 (1983) 193-214. 
173. Cf. GESENIUS, A Hebrew and English O,xicon, 358; entre altres sentits admet: «condi- 
tion of disgrace, injuries from enernies». 
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«Sí, corn una dona postergada i que s'enyora, Jahve t'ha cridat. ~ Q u i  repudia la dona 
de quan era jove? Un curt instant t'havia abandonat, perb amb un gran afecte et tomo 
el meu favor. En un accés de furor, per un instant, t'havia amagat la meva cara, perb en 
un amor etern m'he apiadat de tu, diu el teu redemptor, Jahvb (1s 54,6-8). 
Continua la metafora matrimonial. Jerusalem (Israel) era corn una esposa 
abandonada, a causa del parentesi de l'exili. Era una condició humiliant i do- 
lorosa per a la dona, pero tampoc Jahve no podia fruir d'aquesta separació. Es 
veia obligat a contenir i a reprimir la manifestació del seu amor envers Israel, 
que era per a el1 corn una dona amb qui un home es casa en la seva joventut 
i, per aixo, molt estimada. És notable l'alternanca de methfores i de conceptes. 
Pero en el fons s'expressa la mateixa idea; el canvi d'imatges dóna varietat i be- 
llesa al cant. Tanmateix, no seria adequat forcar excessivament la ~omparac ió . ]~~  
La paraula ;iilrx en aquests versets significa dona en quant muller abando- 
nada i repudiada, perb després represa. El terme en plural o' l iy~ (de YYJ ajove») 
indica el temps de la joventut. Així té sentit la versió donada abans: en un accés 
de furor Jahvk ha repudiat l'esposa de la seva joventut, pero només per poc 
temps; ara la torna a prendre amb un amor etern. Jerusalem és l'esposa de la jo- 
ventut de Jahve en quant és la primera dona.175 Aquest passatge s'interpreta mi- 
llor a la llum dels conceptes metafbrics: Jahv2 renovara completament el seu 
matrimoni i Jahv2 no tornara a repudiar la seva dona. El verb «no tornara» 
esdevé necessari perquk el context diu clararnent que s'ha divorciat o que ha 
abandonat la dona en temps passats. El Dt-Is afirma que Jahve s'ha divorciat de 
la seva dona i que ara la reprkn arnb la promesa queja no se'n divorciara més. 
1s 54,9-10 ofereix una elaboració d'aquesta promesa: 
<<Aixo, per a mi, és corn als dies de Noe: igual corn vaig jurar que les aigües de Yo6 no 
submergirien mai més la terra, així juro de no posar-me furiós contra tu i de no ame- 
naqar-te mai més. Ja que les muntanyes es poden moure i els puigs poden trontollar, 
pero el meu amor no es mouri de tu i el meu pacte de pau no trontollari, diu Jahve, que 
té compassió de tu.» 
174. Israel o Jerusalem era corn una viuda no perquk hagués mort el marit, sinó per la sem- 
blanca en el dolor i l'aflicció. 
175. Que la dona de la joventut signifiqui la primera dona ho i1,lustra bé M1 2,14: «És que 
Jahvk ha estat testimoni entre tu i la dona de quan eres jove, amb qui t'has mostrat deslleial.. .» 
Encara que d'una manera indirecta, és una bona aproximació la que ofereix D. 1. BREWER, «Three 
Weddings and Divorce: God's Covenant with Israel, Judah and the Church», TynBiil47 (1996) 
1-25. Brewer presenta divulgativament l'alianca esponsal en 1'Antic i en el Nou Testament. El 
Dt-1s afirma que Déu no trenca el matrimoni i que Jahvk no es divorciava de Judi, sinó que sim- 
plement se'n separava. El reencontre entre Jahvk i Jud i  és una reconciliació, no un tornar-se 
a casar. En Ef 5,21-33 Pau utilitza la imatge del matrimoni per a explicar la nova alianca. Bre- 
wer conclou: «God subjects himself to his own law regarding the mamage covenant and thus 
God has the same character in both Testaments~ (p. 25). 
En el relat del Genesi, després del diluvi (Gn 7-9) no es parla del jurament 
de Déu, pero sí que és esmentat a la conclusió d'un pacte entre Déu i els pa- 
triarques (Gn 15,5; 24,7). 1 aquí es tracta d'un nou pacte (1s 4,9-lo), en el qual 
la promesa que no hi haurh un segon exili entra més aviat com una conseqüen- 
cia natural del pacte en si. 
No solament Jahvk no repudiara mai més la seva dona, sinó que tarnpoc no es 
deixarh dur més pel furor. Aquesta promesa, doncs, manifesta clarament que 
estem enfront d'un passatge que es refereix als últims temps. El més important 
d'aquests versets, pel que fa a la methfora matrimonial, és la manera com és in- 
troduida l'alianca. Certament que no és del tot clar que aquí es tracti de l'alianca 
matrimonial, encara que pel context sembla probable. Tot i que podem inter- 
pretar la referencia a l'alianca com un cxemple de llenguatge no-metafdric (o bé 
d'una methfora diferent), el conjunt indueix a creure que l'alianqa de la qual es 
parla és l'alianqa matrimonial. Perb alcshores aquesta alianca no és comparada 
arnb l'alianca del Sinaí, la gran alianqa antre Jahvk i el seu poble, sinó arnb 
l'alianca arnb No&, que és una alianca atnb tota la humanitat, i fins i tot arnb cada 
creatura vivent.176 Aixd eixampla considerablement la finalitat de la methfora 
i podem intentar formular el següent concepte metafbric: Jahv2 és l'espos de la 
humanitat. Pero aquest és un concepte del qual difícilment els jueus podien tenir 
consciencia i acceptar-lo. 
El fet que el passatge isaih inclogui referencies als darrers dies esdevé es- 
pecialment clar quan ens fixem en els vi:rsets següents, en els quals s'abandona 
la methfora matrimonial i trobem la descripció de la reconstrucció de Jerusa- 
lem. És el text d'Is 54.11-12: 
«Afligida, batuda pels vents, desconsolada, Heus ací que jo  et poso una base d'anti- 
moni i uns fonaments de safir. Faré els teus merlets de robins; les teves portes, de car- 
boncle, i tot el teu recinte, de pedres precio$es.» 
Domina, doncs, la imatge de la ciutat reconstruida. Aquesta reconstrucció 
física i moral esguarda els kíltims temps. 
En 1s 62 tenim una altra descripció admirada de la restauració de Jerusa- 
lem, en la qual se celebra el retorn dels eviliats i de be11 nou s'al-ludeix als dies 
finals. Jerusalem sera una «corona de bellesa a la mh de Jahvk», diu en 62,3. 
176. Cf. Gn 9,s-10: «Déu va dir a No& i als seus fills: Jo estableixo la meva alianca arnb 
vosaltres i arnb els vostres descendents i arnb tots els éssers animats que són arnb vosaltres: 
ocells, bksties, tots els animals salvatges que són arnb vosaltres, arnb tot allb que ha sortit de 
l'arca, tots els animals de la tema.» Cf. E. TESTA, «I1 concetto di alleanza nella storia primitiva 
(Gen 2,4-11,9)», Liber Annus Studii Biblici Francescani 45 (1995) 9-43. Perb aquest estudi no 
toca directament les qüestions a que ens hem refer it. Examina els principis jurídics i religiosos 
dels pactes profans i religiosos en general de la literatura extrabíblica. Després fixa l'atenció en 
els pactes amb Adam i arnb No6 continguts en la historia primitiva de Gn 2,4-9,17. La figura de 
Nok és presentada com el nou Adam, arnb 1'alianc;a no-cultual, unilateral, universal i cosmica 
de Gn 9,8-17. 
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La imatge de corona aplicada a una ciutat es troba ja abans.177 La corona no és 
col.locada sobre el cap, sinó a la m i  de Jahvk, per a accentuar la complaenca de 
Jahvk envers Jerusalem. Déu intervé a favor de la seva corona, és a dir a favor 
de Jerusalem. Pero tot seguit, en 1s 62,4-5, hi ha elements importants per a la 
methfora esponsal: 
«A tu no et diran més "Abandonada", ni a la teva terra "Solitkia", sinó que t'ano- 
menaran "El meu delit", i a la teva terra, "Maridada"; ja que Jahvk es delectara en tu 
i la teva terra tindri un marit. Perquk corn un jove esposa una donzella, t'esposarh 
a tu el qui t7haur& reconstruit; i corn el nuvi esta content de la núvia, el teu Déu es- 
tar& content de tu.» 
Aquí tenim un altre exemple de Jerusalem abandonada i els indrets de les 
rodalies deixats desolats, tal corn hem vist en 1s 54, on Jerusalem és descrita 
corn una dona desolada i abandonada, pero arnb qui el marit tomara a casar-se 
de nou. Si interpretem 1s 62,4 a la llum de la metafora matrimonial, el text és 
perfectament clar: Jerusalem, esposa de Jahvk, ja no sera més abandonada, per- 
que el seu diví espos la prendra de nou i el país (una altra manera d'indicar l'es- 
posa de Jahvi?) no sera devastat perquk hi ha una restauració total. 
Pero resta obert el problema de saber arnb qui es casa Jerusalem. El TM lle- 
geix el v. 5a: «es casaran amb tu els teus fills» ( ~ ~ 2 , 1 ? ~ ~ ) , 1 7 8  pero la Biblia He- 
braica Stuttgartensial79 proposa corn a possible 8 2  (= «el teu constructor»). La 
diferencia entre «fills» ( ~ 2 )  i «constructor» o «constructors» és, doncs, sim- 
plement de vocalització. A l'interior del marc de la metafora matrimonial, la 
lectura «constructor» és més apropiada que «fills». Jahvk basteix de nou Jeru- 
salem després del retom dels exiliats. Aquesta és una methfora diferent queja 
hem llegit en 1s 54,11- 12, on es descriu corn Jahve posa els fonaments de la nova 
ciutat i construeix les muralles arnb pedres precioses. Aquí la methfora de Jahvk 
reconstruint la ciutat de Jerusalem es fa present en una interacció arnb la meta- 
fora matrimonial. Jerusalem no és únicament reconstruida per Jahvi?, sinó 
també casada per el1 i arnb ell. 
La frase «com un jove esposa una verge» (;i?ina - nae0Évo~: ambdós ter- 
mes «vergen en sentit estricte) s'adiu plenament arnb els conceptes metaforics 
de la imatge matrimonial: Jahv2 restaura la virginitat de la seva esposa.180 La 
177. Per bé que en un context molt diferent, la imatge es llegeix en 1s 28,l-6. Cf. B. A. ASEN, 
«The Garlands of Ephraim: Isaiah 28,l-6 and the marzeah», JSOT 71 (1996j 73-87. 
178. Els LXX llegeixen: n a i  hs o u v o ~ r . 6 ~  veaviono; xa~6Évcp, o k w ~  n a á o ~ n ~ o o u o ~ v  
o'l v'loi oou pet& ooB. La Vg segueix practicament el text grec: «Habitabit enim iuvenis cum vir- 
gine, et habitabunt in te filii tui» (Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem, recensuit R. Weber). 
179. K. ELLIGER - W. RUDOLPH, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Editio Secunda Emendata, 
Stuttgart 1984, en l'aparat cntic posa com a correcció possible, 112 («el teu constructor»; «el teu 
arquitecte»). 
180. Tant la versió corn l'explicació de Penna (Isaia, 596s) són satisfactbries: «Si, come 
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imatge esponsal ens presenta Jahve que s'alegra amb la seva núvia. Tenim la 
imatge metafbrica de la nova lluna de mel, de la qual molts anys abans havia 
parlat Osees. 
VI. LA METAFORA ESPONSAL EN JEREMIES 
Potser el títol no és del tot adequac perque no sabem exactament fins a quin 
punt la tradició oral i escrita d'Osees fou rebuda corn a tal pel que fa a la uti- 
lització de la metifora esponsal. 
El profeta Jeremies (626-586 aC) sempre ha estat considerat deixeble 
d'Osees, l'activitat del qual se sol situar entre els anys 752-725. Les parau- 
les d'Osees, profeta del Regne del Nord, Israel, recollides pels lectors de Juda, 
foren considerades corn a advertimerit i promesa. Al llarg del segle VII i co- 
mencaments del VI, els habitants de Juda visqueren una experiencia semblant 
a la que un segle abans havia viscut el regne d'Israel: la perdua progressiva de 
la independencia nacional, així com Ea instal.lació cada vegada més oficialit- 
zada del sincretisme religiós. Els espeiits clarividents corn Jeremies descobrei- 
xen en el missatge d'Osees la certesa que l'amor de Jahve resisitira totes les 
tralcions, infidelitats i catastrofes. 
En el moment en que Judh s'estli ensorrant políticament i religiosament 
apareix un interpret de la mateixa farnília espiritual que el que havia assistit 
a l'agonia de Samaria, Osees. El parentiu cultural i religiós entre Jeremies i Osees 
és evident. És facil imaginar-se el profeta d'Anatot submergint-se en la medi- 
tació dels oracles del seu precursor. Alguns passatges semblen testimoniejar un 
parentiu literari entre els dos profetes. 1x1 Pero el parentiu apareix, sobretot, en 
la utilització dels mateixos temes. La imatge de la unió conjugal, tal corn veu- 
rem, la llegim en Os 2,23; 3,l-5; Jr 30,14; 31,22. 
una giovane sposa vergine, ti sposeri il tuo arcliitetto.~ 1 comenta a la p. 597: «Si parla di spo- 
salizio per accentuare l'idea di un amore profondo e tenero; quest'ultimo carattere ?. rilevato 
ancora meglio col paragone in cui si descrive i l primo amore di un giovane (lin2) per una ver- 
gine (;i'zlm).» En canvi, no és acceptable la tesi de Watts, que prefereix la lectura «sons or rather 
children because the "builder" reading does noi: fit the context» (J. D. W. WATTS, Isaiah 34-66 
Word Biblicnl Comrnentary, Waco 1987, p. 310). El TgIs llegeix: «Així corn un jove cohabita 
amb una verge, així els teus fills cohabitaran enmig teu, i així corn el nuvi s'alegra amb la 
núvia, així el vostre Déu s'alegrari amb vosaltres» (CHILTON, The Isaiah Targurn, 119). 
181. Així, per exemple, Jr 2,2 (N,. .Et tinc en compte I'afecte de quan eres jove, I'amor de quan 
eres promesa; corn em seguies al desert, a la tetra que no sembra») i 6,l («Fugiu, fills de Ben- 
jamí, de dins de Jerusalem; soneu el corn a T&c<ia i sobre Bet-Kérem aixequeu una alimara, per- 
que des del nord s'aboca un mal, una catistro'e gran») presenten semblantes de termes i de 
construcció amb Os 2,17 («. . . Alli respondri corn els seus dies de jove i corn el dia que puja del 
país dlEgipte») i 5,8 («Toqueu el corn a Gabai, 1:i trompeta a Rami; doneu I'alarma a Bet- Aven, 
poseu Benjamí alerta!»). 
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La imatge de la unió conjuga1 és considerada, abans que tot, sota l'aspecte 
negatiu de la ruptura;ls2 pero, de la mateixa manera que Osees havia parlat de 
la resposta d'Israel a aquest amor, Jeremies, en el difícil passatge de Jr 31'22 
(«iFins quan has de fer el ronsa, filla triganera? Perquk Jahvk ha creat una no- 
vetat a la terra: la dona envolta l'home») mostra l'esposa Israel orientant-se cap 
an- a Jahvi?, retornant a aquel1 que ella durant tant de temps havia menyspreat i , b 
donat. Osees i Jeremies, sempre dins el tema de l'amor esponsal o patern, tenen 
en comú el tema de la idealització del desert: Os 2'17; 11'1; Jr 2,2-3. Com en 
Osees, en Jeremies l'amor és menys un sentiment que una lluita i una victoria 
a imatge del seu Déu, l'amor del qual no és sinó la suprema expressió del seu 
poder i de la victoria obtinguda sobre si mateix. 
La primera vegada que trobem la imatge matrimonial en Jeremies, pren la 
forma d'un record fet de lamentació i de nostalgia per Jahvk, en Jr 2,2: 
«La paraula de Jahvi? em fou adrecada per dir-me: "Vés, crida a les orelles de Jerusa- 
lem i digues: Així parla Jahve: Et tinc en compte I'afecte de quan eres jove, l'amor de 
quan eres promesa; com em seguies al desert, a la terra que no se sembra.3 
El camí en el desert tenia l'encís dels primers amors, i el profeta evoca amb 
nostalgia l'edat d'or de l'alianqa. Pero tan bon punt ha trepitjat la terra pro- 
mesa, do de Déu, Israel l'ha profanada amb la introducció d'ídols i de vanes di- 
vinitats estrangeres. Amb aquest text entrem plenament en la metafora 
matrimonial. Jerusalem, personificació del poble d'Israel, s'hauria de recordar 
dels seus feliqos dies nupcials amb Jahvk. El significat és clar: aquells dies ja 
han passat. Jeremies, com hem ja dit, s'inspira en la visió oseana d'un desert 
idealitzat. No sera fins al v. 20, de Jr 2, que no trobarem un altre possible exem- 
ple de methfora matrimonial: 
«Perque fa temps que has trencat el teu jou, que has romput els teus lligams. 1 has dit: 
"No et vull servir!" De fet, sobre tot puig i sota tot arbre verd t'has prostituit.» 
És evident que el text en el v. 20b es refereix al culte de la fertilitat, els ritus 
del qual implicaven la prostitució sagrada. És possible que a alguns exegetes no 
els resulti clar que el text hagi de ser interpretat com contenint una metafora 
esponsal. En part, el dubte pot ser comprensible perquk, en el present estudi, 
ens hem acostumat que quan Jerusalem o Israel són comparats amb una prosti- 
tuta es tracta d'un exemple de metafora matrimonial; ara bé aixo no ha de ser ne- 
cessiiriament ver.Ig3 Pero, per alira banda, és massa rígida la lectura de Jr 2,20 
182. Cf. SOLA - RAURELL, Oseas, teologia renovadora des d'una hermen2uticc1 d'amo,: 
183. En general, pero, els comentaristes accepten el doble sentit, com fa Weiser: ~Jeremies 
designa aquest tipus de religiositat com a "prostitució", ja sigui en relació a l'alianca amb Jahvk 
ja sigui en relació a les practiques sexuals dels santuaris cananeus. D'aquesta manera, com ja 
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com si el text es referís exclusivament a la prostitució cultual que garantia la 
fertilitat de la terra i la fertilitat de les dones.184 Tanmateix, a la llum de l'ús que 
Osees feia d'aquest tipus de llenguatge a l'interior del marc de la methfora es- 
ponsal, crec que proposar una interpretació en aquesta línia significa tenir en 
compte la naturalesa de la methfora esponsal. També aquí s'ha de dir que la si- 
tuació actual (aleshores), que implicava la prostitució sagrada, influenciava 
igualment la formulació metafbrica. Ile fet, les-practiques idolhtriques feien de 
la metafora matrimonial un element apropiat per a dir al poble com es com- 
portava de malament respecte Jahvk. 
En Jr 2 i 3 es poden llegir un bo1.1 nombre de methfores per a descriure la 
infidelitat de Jerusalem. Així, per exemple, Israel és descrit com havent aban- 
donat'la font d'aigua viva i havent-se excavat cisternes esquerdades que no re- 
tenen l'aigua (2,13). El poble és comparat al raim negre de pura llei que s'ha 
degenerat en un cep bastard (2,21). La seva gran iniquitat no marxa ni amb llei- 
xiu ni amb sabó (2'22). Després d'haver dit que corren darrere els baals, són 
comparats a una igil camella, que corre sense orientació precisa. Abans d'arri- 
bar a un altre exemple de methfora matrimonial, es llegeix un advertiment se- 
riós en 2.25a: 
«Vés alerta que e l  teu peu no es  descalci i que la  teva gorja no es  quedi seca.» 
És un advertiment a no emprendre experikncies perilloses. Pero la resposta 
en 2,25b és: 
«Pero tu respons: "No. És inútil perque j c i  estimo els pagans. Els vull seguir."» 
havia fet Osees servint-se de les mateixes imatges, Jeremies estableix clara relació entre la reli- 
gió de I'alianca amb Jahve, que recolza sobre bases espirituals-ktiques, i aquel1 tipus de religió 
natural que neix i s'inspira en el sentit vital djonisíac; I'una es distingeix de l'altra com el ma- 
trimoni es distingeix de la fornicació~ (A. WEISER, Gerernia. Capitoli l-25,14, S, Brescia 1987, 
p. 96. Versió italiana de I'original alemany: Das Buch Jerernia (Kapitel 1-25,14), Gottingen 
81981). El mateix es pot dir del comentari d'A. PENNA, Geremia, Torino -Roma 1952, p. 43. El 
comentari d'Alonso Schokel - Sicre Díaz (Profetas, 1) no se'n fa problema. Accepten plena- 
ment la metifora matrimonial A. R. P. DIAMOND - K. M. O'CONNOR, «Unfaithful Passions: 
Coding Women Coding Men in Jeremiah 2-3», Biblnt 4 (1996) 288-310. El treball estudia la meta- 
fora i la resposta del «lector» per a analitzar el tipus de simbolisme. Jeremies reactualitza la 
metafora esponsal d'Osees. 
184. Snsisteix sobre aquesta referencia exclusiva a la prostitució cultual, sense cap obertura 
a una ulterior dimensió metafbrica, el comentari de P. C. CRA~GIE - P. H. KELLEY - J. E DRIN- 
K A R D J ~ ,  Jeremiah 1-25, Dallas 1991, p. 37: «Ilence, when Jeremiah says: "You iay prone, as 
a prostitute", he is not using metaphorical lan?guage: the language is literal, though the use of 
the term "prostitute" clearly colors the act u lth Jeremiah's moral and spiritual perspective. 
An act that the participants persuaded themselvc:~ was "holy", was in fact none other than a deba- 
sed act of prostitution.~ 
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La imatge, rica de particulars, del camell que corre d'un cantó a l'altre en els 
moments de les seves passions irrefrenables (v. 25a), dibuixa reeixidament un 
poble que, no volent «servir» (v. 20: «Has dit: No et vull servir))), ha esdevingut 
esclau de si mateix i corre a la seva perdició arnb els ulls oberts: prefereix l'es- 
clavitud envers els déus estrangers que no pas la fidelitat a Jahvk. 
Jr 2,25 s'ha d'interpretar a la llum de la methfora matrimonial, si entenem 
que els «estrangers» (P~T)  són els amants de l'esposa, tal corn els representa 
també Osees: «ja que ha dit: Vull anar-me'n darrerre els meus amants ... » 
(2,7b). Com veurem, la methfora esdevé fins i tot més clara si la mirem a la 
llum de la denúncia que Ezequiel fa dels amants estrangers d'Israe1: Egipte, As- 
síria i Babilonia. S'ha d'admetre, pero, que Jr 2,25, si pot ser llegit corn una 
methfora esponsal, es tracta d'un cas aillat. Una mica més endavant, en Jr 2,33 
tenim un altre text, tampoc no gaire clar: 
«Que bé saps escollir el teu cam' per captar-te l'amor! Per aixb has ensenyat els teus 
costums fins a les dones pitjors.»l85 
El capítol 3 de Jeremies manté una estreta unió arnb el capítol 2. De be11 
nou apareix la imatge de l'alianca nupcial per a indicar la relació entre Déu i el 
poble, corn també la recriminació per la infidelitat i l'apostasia. Jr 3,l-3 cons- 
titueix un clar exemple de methfora matrimonial, una methfora molt estesa: 
«Si un home repudia la dona i aquesta, havent-lo deixat, es casa arnb un altre home ipot 
tornar encara al primer? ¿No és del tot contaminada una tal dona? Tu t'has prostituit 
arnb molts amants, i hauries de poder tomar a mi? Oracle del Senyor. Alca els ulls cap 
als rasos i veges on no t'has deixat violar (nylw). A la vora dels camins seies esperant-los, 
corn un hab  al desert. Has contaminat la terra arnb les teves prostitucions i perversi- 
tats. Per culpa dels teus molts amants quedares presa en un parany. Desvergonyiment 
de prostituta és el teu, perb tu no et vols tornar vermella.)) 
Aquí el poble és representat corn una esposa que, després d'haver-se com- 
portat corn una prostituta arnb molts amants, espera que el marit la prengui de 
nou desafiant la llei.186 La imatge l'ha feta familiar Osees, perb en aquest pro- 
feta és el mateix espbs diví qui esta disposat a trencar la llei en ordre a poder 
viure de nou arnb l'esposa. Aquí hi ha la descarada esposa que espera un total- 
ment immerescut tractament, i se li diu que no el rebrh pas automhticament. 
Comentant Jr 2 s'ha vist corn el pecat principal d'Israe1, en termes no-metafb- 
rics, consisteix a oblidar Jahvk i adorar els ídols. Així en Jr 2,6: 
185. Els LXX llegeixen: «No així, sinó que tu has estat també tan dolenta que has contami- 
nat les teves vies*: 06% O~TWS,  &hh& xcxi av Enovq~sZioo zoo ptó(va~ t o l ~  66065 oou. 
186. Cf. DEVAUX, Les Institutions de 1'Ancien Testarnent, I,63: «L'inconduite de la femme 
mariée est durement chatiée; son marie peut sans doute lui pardonner, mais il peut aussi la ré- 
pudier et elle subit une peine infamante.» 
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«I no van pas dir: "ion és Jahve, que en:; féu pujar del país d'Egipte i ens féu anar pel 
desert, per una terra d'estepes i de barrarics, per una tema d'aridesa i d'ombra, per una 
terra on no passa cap home i on no habita cap mortal?\> 
Aquest verset es fa ressb de la tradició de l'alianca, que exhortava a con& 
xer les intervencions de Déu i a tenir sirmpre presents les gestes portades a terme 
per el1 en el curs de la historia de la salvació. Es posa en relleu la prodigiosa 
potencia de Déu en el moment de la sortida d7Egipte i durant la perillosa pere- 
grinació pel desert. L'existencia d'Isr,ael es basa tant en la potencia miraculosa 
de Déu com en el seu amor sol.lícit, que troba la seva expressió visible en l'as- 
signació de la fertil terra de Canaan. 
Un altre text que expressa en terimes no-metafbrics que el pecat greu d'Is- 
rael esta en l'abandó de Jahve i en 1';idoració dels ídols, el llegim en Jr 2 , l l :  
<<¿Ha canviat cap nació de déus? 1 ells no ho són, de déus! Perb el meu poble ha can- 
viat la seva Gloria (7123) per la Inutilitat.»'87 
Jeremies aprova el respecte que els pagans tenen per llurs déus, tot i que el1 
no els reconeix cap carhcter diví. Si els déus estrangers i els respectius ritus han 
penetrat en el culte jahvista fins al punt que aquest ha assimilat les característi- 
ques del culte a Baal, aixb representa una desdivinització. 
Tenint en compte el queja  hem rlit sobre Osees, podem afirmar que aquí 
llegim un exemple d'idolatria corn a iildulteri. Perb hauria de ser clar que neces- 
sitem el coneixement de la methfora iinatrimonial en ordre a interpretar aquests 
passatges i aquests versets aillats, i podem suposar que la predicació de Jere- 
mies implicava que l'auditori estava f'amiliaritzat amb la methfora matrimonial. 
Aixb és significatiu si considerem la i tnportancia de la metafora matrimonial en 
17Antic Testament. Aparentment, aquc:st fet era tan conegut i convincent que un 
petit senyal era suficient a un auditori israelita per a interpretar correctament un 
text en el qual hi hagués alguna al-lusió al tema. 
Un altre detall interessant que cal notar és el que resultava del mal com- 
portament de l'esposa. Aquí tenim també un interessant exemple d'interacció 
entre el camp del donant i el camp dlel receptor. La idea del país profanat pel 
poble que trenca la llei és familiar a partir del Levític.lS8 Encara que la paraula 
187. Cf. F. RAURELL, deremies: Dé~-~'Dir>xa" canviat per ídols», en ID., «Doxa» en la teo- 
logia i antropologia dels LXX, 101-126: «En ~hquesta requisitoria profktica, l'abandó constitueix 
una unitat temhtica dins el c. 2 [. ..] Tot el c. :? de Jr-LXX esta fortament teologitzat per la preo- 
cupació antiidolatrica~ (pp. 108.1 11). 
188. Concretament a partir de Lv 18,24-.!LO. La llei de santedat condemna matrimoni i unió 
sexual amb un consanguini, adulteri, relacion:; homosexuals i bestialitat són enkrgicament prohi- 
bits, insistint sobre el motiu religiós, endemé;: que I'humh, de la prohibició: aquestes coses són 
abominació davant de Déu. Israel, escollit per Déu, li ha de restar fidel i agrai't. Lv 18,24-30 diu: 
«No us contaminareu amb cap d'aquestes prhc:tiques; amb totes elles s'han contaminat els pobles 
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emprada per Levític (xna: ser o esdevenir impur) no sigui la mateixa que es lle- 
geix en Jr 2,2 el significat és comparable: «pol.lut». El chstig per tal mal com- 
portament pol.lut és enhrgicament anunciat en Lv 26,19-20: 
«Faré bocins l'orgull de  la vostra tossuderia. Us faré un cel com de  ferro i una terra com 
de  bronze. E n  va consumireu els vostres esforcos, la vostra tema no donara els vostres 
productes ni els arbres produiran el seu f r u i t . ~  
En Osees el despullament de l'esposa adúltera és una imatge de la terra ei- 
xorca i seca. La transgressió de la llei de Déu contaminara el país. Pero és a l'in- 
tenor de la methfora que és descrit aquest comportament pol.lut que és l'adulteri 
de l'esposa. Per altra banda, el pecat que Jeremies narra aquí (Jr 3,l-3) no 6s 
l'adulteri com a tal, sinó la idolatria. Ambdós pecats figuren en les llistes de les 
accions pecaminoses (v. 21 idolatria), i, per tant, és difícil decidir quin ocupa el 
primer lloc. De fet, es tracta d'un exemple de complexa interacció entre el con- 
cepte en el camp del receptor (idolatria) i el concepte en el carnp del donant (adul- 
teri), perque el concepte del donant també figura en el camp del receptor. 
La prohibició contra un home de casar-se de nou amb la seva anterior mu- 
ller especifica que la dona ha pertangut a un altre home i no pot ser presa de 
nou pel seu marit, perque ella ha esdevingut impura.189 Tal unió hauria portat el 
país a pecar. La referencia en Jr 3,l podria ser el país mateix: si Jahvh s'hagués 
de casar de be11 nou amb la seva esposa adúltera, aixb contaminaria el país ma- 
teix. Per altra banda, de la dona mateixa es diu que ha esdevingut impura com 
a resultat d'haver pertangut a un altre home. Per tant, pot ser que la referencia 
es faci a la dona mateixa. Aixb fins i tot és més probable, si tenim en compte 
que els antics jueus creien que l'infant sortia del semen de l'home, sense que 
la dona hi aportés res genhticament.190 La dona era simplement considerada com 
que vaig expulsar de davant vostre. El país s'ha contaminat, i jo he castigat la seva falta; per aixb, 
el país ha vomitat els seus habitants. Vosaltres, doncs, observareu els meus estatuts i els meus de- 
crets, i no fareu cap de totes aquestes abominacions, ni el nadiu, ni el foraster que resideix enmig 
vostre. Perquk totes aquestes coses, la gent que habitava el país abans que vosaltres les ha co- 
meses, i el país s'ha fet impur. Que el país no us vomiti, si vosaltres el contamineu, de la mateixa 
manera que ha vomitat el poble que hi havia abans que vosaltres. Qualsevol, doncs, que cometri 
cap d'aquestes abominacions sera extirpat d'enmig del seu poble. Observeu els meus preceptes 
i no poseu en practica cap dels estatuts abominables practicats abans de vosaltres, per tal que no 
us en contamineu. Jo sóc Jahvk, el vostre Déu.» 
189. Es la llei de Dt 24,l-4: «Quan un home es casa, si troba en la seva dona algun defecte 
i no la vol, abans d'acomiadar-la de casa, que escrigui una acta de repudi i la hi doni. Llavors ella 
se n'anira, i podri casar-se amb un altre home. Si també el segon marit l'avorreix, escriu una acta 
de repudi, la hi dóna i l'acomiada de casa seva, o bé, si mor el primer marit que l'havia presa 
per muller, el primer que la va acomiadar no podri tornar a casar-s'hi, després que ella s'ha 
contaminat; aixb ofendria Jahvk.~ Cf. la detallada exposició de la casuística d'aquest text per 
R. M. DAVIDSON, «Divorce and Remarriage in the Old Testament: A Fresh Look at Deuteronomy 
24:l-4», JATS 10 (1999) 2-22. 
190. Cf. DE VAUX, Les Znstitutions de Z'Ancien Testament, 1, 71-74. 
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la que proporcionava les circumsthncles sota les quals el semen podia desenvo- 
lupar-se fins a esdevenir un infant; el ventre de la dona era considerat simple- 
ment un bressol del semen. Aquest semen, doncs, es podia considerar maculat 
si la dona hagués tingut relació sexucrl amb un altre home. De nou veiem com 
només la consciencia d'interacció ens pot fer valorar plenament aquesta part de 
la methfora. Una esposa adúltera és iIna peca d'un país impur, i si el marit la 
torna a prendre, contamina el país, que aleshores sera afectat per la sequera. 
Prenem ara Jr 3,6-10, un passatge que presenta la methfora matrimonial 
d'una manera que no es troba en Osees: 
«Jahvk em digué, en temps del rei Josies: "¿No has vist allb que ha fet l'apbstata Israel'? 
Se'n va anar sobre tota muntanya elevada ii sota tot arbre verd i s'hi va prostituir. I jo em 
deia: Després d'haver fet aixb, tornara a mi; perb no va tomar pas. 1 ho va veure la des- 
lleial, la seva germana Juda; va veure tan ibé que havia donat comiat i l'acta de repudi 
a l'apbstata Israel, per tots els seus adulte~is; pero la deslleial, la seva germana Juda, no 
s'espanta; i se n'ani, ella també, a prostitiiir-se. Sí, amb la lleugeresa de la seva prosti- 
tució degrada el país cometent adulteri arnb la pedra i la fusta. Amb tot, la deslleial, la 
seva germana Juda, tampoc no torna a mi de tot cor, sinó fingint, oracle de Jahvk."» 
Fou la situació política a Palestina que mogué Jeremies a parlar de l'esposa 
de Jahvk com de dues dones: la del Regne del Nord, Israel, i la del Regne del 
Sud, Judh. La situació és més aviat delicada, considerant la prohibició d'un 
home de casar-se amb dues germanes, i Jeremies no accentua gaire el punt, com 
ho fa, en canvi, Ez 23. Cal notar que ino es fa cap esment de fills, no hi ha re- 
ferencia d'alianca, cap lluna de me1 en el desert, Israel ha actuat de prostituta, 
tal com Osees, que havia predicat prj ncipalment en el Regne del Nord, havia 
deixat clar. El passatge evidentment e's refereix a la idolatria, i és perfectament 
intel.ligible a la llum dels conceptes metaforics dels quals hem parlat. Jahve 
dóna ara a Israel un document de divorci, mentre que en Osees hi ha amenaca de 
divorci, perb aquest no és realment irtiplantat. En el temps en que aquest text 
de Jeremies fou compost, pero, el Regne del Nord feia temps que havia cessat 
d7existir i els seus habitants havien estat deportats. 
Juda, l'altra meitat de l'esposa, veu el que passa, perb no treu una lliqó de l'ex- 
perikncia d'Israel; tot al contrari, continua alegrement prostituint-se. A més, un altre 
aspecte nou és introduit en aquest passatge. Jahve havia esperat que Israel tornés 
a ell, perb ella no ho féu; Judh retorna a ell, pero sense cap remordiment pel que 
havia fet, «amb falsedab. Aquí es podeti formular dos conceptes metaforics: L'es- 
posa de Jahv2 és falsa. L'esposa de Jahil2 no sent remordiment pels seus pecats. 
En els versos que segueixen de Jr 3,12-13, Jahve comen@ a endolcir-se en- 
vers Israel. Veient Judh, Jahvk no pot tefusar Israel: 
«Vés, crida aquestes paraules cap al nord i digues: Torna a mi, apbstata Israel, oracle 
de Jahvk; no et miraré amb cara severa, perquk sóc benigne, oracle de Jahvk. Jo no guardo 
rancúnia eterna; reconeix tan sols la teva culpa, ja que has estat tan infidel a Jahvk, el 
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teu Déu! Has prodigat els teus favors als pagans sota tot arbre verd i no has escoltat la 
meva veu, oracle de Jahvk.» 
El profeta denuncia la tendencia i la practica del culte idolhtric. El passatge 
en si mateix, un més en la llista d'acusacions i amenaces metafbriques, és fh- 
cilment interpretable només a la llum de la methfora matrimonial. En aquest 
text un conjunt d'interaccions entre el camp del donant i el camp del receptor 
que es dóna corn si es tractés de dues capes en una sola frase. Israel ha de re- 
coneixer la seva culpa de poble en rebel.lió contra Jahvk i culpa de dona adúl- 
tera envers el marit. L'al.lusió a la prostitució -«Has prodigat els teus favors 
als pagans sota tot arbre verd» (v. 13b)- lliga els dos conceptes: idolatria i adul- 
ten. L'exhortació al penediment, a la confessió per haver pecat, és aplicable a amb- 
dós casos. Es pot afirmar que aquí la methfora matrimonial pren una inclinació 
lleugerament diferent. En Osees i en Ezequiel (c. 16) Jahvk és dibuixat com un 
autkntic marit humh, que es preocupa del sosteniment de la seva dona, malgrat 
el seu mal comportament, pero també desitja castigar-la educativament per fer- 
ne de be11 nou una esposa amant. Tot i que el lector no pot oblidar que el marit 
en qüestió és Jahvk, els aspectes humans són accentuats. Aquí, si bé és usada 
la methfora esponsal, la divinitat del marit és més destacada. Que Jeremies no 
vol mantenir rígidament un determinat concepte metafbric, ho demostren els 
versets immediatament següents, Jr 3,14- 15: 
«Torneu, fills apdstates, oracle de Jahvk, perquk sóc el vostre amo ( ' ~ Y Y I ) . ~ ~ ~  I;s pren- 
dré un d'una ciutat i dos d'un clan i us duré a Sió. Us donaré uns pastors segons el meu 
cor, que us pasturin amb coneixement i judici.» 
En aquests dos versets hi tenim tres conceptes metafbrics: Jahvt? és pare, 
Jahvt? és amo, el poble és el ramat de Jahvt?. El missatge és clar, pero les meth- 
fores estan barrejades. És un indici que la predicació del profeta se serveix d'allb 
que li pot resultar més útil per a expressar el seu pensament. 
Trobem un Jeremies que en el capítol 13 denuncia el pecat de Jerusalem, és 
a dir del poble de l'alianqa, i que anuncia el chstig inevitable. Una de les mol- 
tes methfores que empra és la methfora esponsal, servint-se d'imatges queja 
coneixem. Diu Jr 13,20-27: 
«Aixeca els ulls i veges aquells qui vénen del nord! i o n  és el ramat que et confiaren, 
les teves ovelles magnífiques? ¿Que diras quan vegis preposats sobre tu uns amics, 
i aquells als quals t'havies habituat, sobre tu corn a caps? (¿No t'agafaran uns dolors 
corn la dona que va de part?) Potser et dius dintre tu mateixa: Per que em passa aixd? 
191; Els LXX tradueixen: «perqui? jo seré dominador de vosaltres» (610~~ 6 y h  xccr;axu@~~úow 
6pWv). ES curiosa la Vg: «Quia ego vir vester.» El text hebreu probablement es manté en una volguda 
ambivalencia: ?m (aquí emprat corn a verb) corn a «amo» i corn a «marit». El sentit podria ser: Jahvi? 
i no Baal és l'autkntic ?m d'Israel, l'autkntic Senyor. 
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De tan culpable, t'aixequen les faldilles, et fan violencia als talons! iPot un etíop can- 
viar de pell, o una pantera, de ratllat? 1;;;ual tu ets capa$ de fer el bé, habituada com 
estas a fer el mal! Perb et dispersaré, con1 bol1 que passa, al vent del desert; aquesta és 
la teva sort, la part que t'assigno, oracle de Jahve. (Perque t'has oblidat de mi i has con- 
fiat en la Impostura.) Seré jo mateix qui t'arregussaré les faldilles f i n ~  a la cara, i es veuri 
la ignomínia dels teus adulteris, la infamia de la teva prostitució! Sobre els puigs i pels 
camps he vist els teus horrors. Ai de tu, perque no et purifiques! Trigarhs gaire encara?» 
El text ha de ser interpretat tenitit en compte els diferents aspectes de la 
methfora esponsal. La perdua del rarnat, segons el v. 20, representa un dels chs- 
tigs tradicionals infligits a l'esposa adúltera: pkrdua de la propietat i del mitjh 
de vida, Jerusalem passh als homes e1 poder sobre ella quan els accepth com 
a amants, pero ara aqiiest poder es torna contra ella. A més de la perdua de la 
propietat, l'esposa hauri de sofrir la vergonya del despullament o s'haurh d'aixe- 
car les faldilles per exposar les parts gcnitals. Hi ha també l'amenaqa de la violen- 
cia física: «et fan violencia als talons» (v. 22).192 L'amant es transforma en violent 
opressor que l'esclavitza. Perb aquí cl profeta ho veu com una referencia me- 
tafbrica al sofriment físic que s'havia d'infligir a l'esposa adúltera, a més de la 
humiliació pública. Els darrers verseis de Jr 13,20-27 parlen novament d'adul- 
teri i d'infidelitat, i de les conseqüenc ies contaminants d'aquestes faltes. 
Un dels exemples més clars de niethfora matrimonial en el profeta d7Ana- 
tot és el que llegim en Jr 3 1,3-5: 
«De lluny se li ha aparegut el Senyor: "Amb un amor etern t'estimo; per aixo m'he 
mantingut bondadós per a tu. T'edificaié de nou, i seras reedificada, verge d'Israel, 
tornaras a posar-te bonica amb els teus tamborins i sortiras dansaní, alegre. De nou 
plantaras les vinyes a les muntanyes de Samaria; els qui plantin plantaran i colliran, 
i cantaran lloances a Jahv&."» 
L'amor de Déu pel seu poble, malgrat tots els entrebancs, no s'ha mai apa- 
gat; la nova salvació s'aixeca sobre el fonament de la ininterrompuda fidelitat 
de Déu a la seva bondat.193 Per bé que servint-se de conceptes i d'un llen- 
guatge lligat a la tradició, Jeremies nianifesta la profunditat de la seva fe per- 
sonal, que expressa servint-se de la i~iiatge de l'amor esponsal, en un verset de 
bellesa incomparable. 194 
192. Sobre el significat de «taló», vegeu PENNA, Geretrzia, 131s: «Apparir?i alquanto strano 
I'accenno alle calcagna. Ma facile comprentlere I'eufemismo di questo termine [. . .1 in altre pa- 
role, il profeta descrive con crudo realismo la sorte capitata a tante donne durante una guerra 
o una deportazione. Motivi di castigo sono p~ecisamente l'infideliti e l'idolatria.~ 
193. En el llenguatge litúrgic dels salms la naturalesa de Déu és constantment caracteritzada 
com a 1Dn i nnx: bondat i fidelitat. Cf. R. DE SI  VATTE, «El regreso siempre posible a Dios y al her- 
mano. La conversión en .Teremias», RLatAmT 17 (2000) 143-165. Cautor examina especialment 
els cc. 30-31, el «llibre de la consolació», amb la promesa d'una nova alianca. 
194. Que Jeremies tingui en la ment la uiiió esponsal, hom en pot trobar també un indici en 
el fet que en el v. 3b es passa del sufix masculí que apareix en el v. 2 al femení: TnXlN - Tn3Wn. 
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El llenguatge de l'amor en si mateix no és suficient per a reconeixer la 
methfora matrimonial aquí, perque Jeremies fa també un ample ús de la metsfora 
Jahvd és el pare del seu poble i, per tant, l'amor pot ser també patern. És l'ex- 
pressió «verge d'Israel» (v. 4a jxltu5 njinl) que ens indica la justa pista. En un 
primer moment podria semblar estrany veure aquí una referencia a Israel, per- 
que en aquest context difícilment es pot dir que l'esposa de Jahve hagi preser- 
vat la seva castedat, és a dir la seva virginitat. Ara bé, a partir del concepte i de 
l'ús de la methfora esponsal en Osees podem formular l'expressió metafhrica: 
Jahvd restaura la virginitat de la seva esposa. Es tracta d'una imatge no de 
perdó, sinó de rehabilitació. En el context global de Jr 31, la noció de total res- 
tauració s'hi adiu plenament. En l'expressió «verge d'Israel» parla l'antic amor 
de Déu pel seu poble que ha de ser restaurat. 
VII. LA METAFORA ESPONSAL EN EZEQUIEL 
Si Jeremies pot ser considerat l'últim dels profetes pre-exílics, tot i que el1 
mateix sofrí les conseqüencies de la cathstrofe política de Judk, Ezequiel apa- 
reix com el primer dels profetes exílics, deportat a Babilbnia després del setge 
de l'any 597 aC, i en aquest país de l'exili desenvolupa la mhxima part del seu 
ministeri. 195 
Probablement Ezequiel fou testimoni del primer setge i caiguda de Jerusa- 
lem, quan proclamh les seves primeres profecies d'amenaca contra Jerusalem en 
particular i contra la gent del Regne del Sud en general. La primera caiguda de 
Jerusalem significa una deportació parcial de la població, inclbs el rei Joaquim, 
com també el mateix profeta. La primera deportació no fou total, i els babilonis 
fins i tot entronitzaren un altre rei a JudA, Sedecies, que prhcticament no fou res 
més que un titella, per a cobrir una falsa imatge de dependencia jueva. El seu 
regnat dura fins l'any 586, quan la deportació prengué grans proporcions. 
Els dos capítols d'Ezequiel que són objecte del nostre estudi (Ez 16 i 23) 
s'han d'enquadrar en aquest rerefons histbric d'una amenaca imminent. Eze- 
quiel, com tots els profetes pre-exílics i exílics, blasma tots els profetes de 
l 
195. No hi ha ple acord entre els estudiosos sobre si el camp principal de l'activitat fou Je- 
rusalem o Babilbnia. Tot i que per a l'objecte del nostre estudi la qüestió no és gaire rellevant, 
sí que té importancia fixar-se que l'activitat del profeta es mou en un arc de temps que va del 597 
al 570 aC, o potser una mica més tard (cf. l'opinió d'un bon comentarista, D. 1. BLOCK, The Book 
of'Ezekiel: Chapters 1-24, Grand Rapids 1997, p. XIII). Ezequiel esdevé famós entre els seus 
connacionals deportats a Babilbnia. La gent corre apressadament per escoltar-lo, perb no per la 
paraula que posa l'oient davant el dilema d'escollir entre la vida i la mort, sinó per motius este- 
tics i de vanitat social, tal com es llegeix en Ez 33,32: «Per a ells, tu no ets sinó un habil flau- 
tista, que té la veu bonica i fa una música dolca. Escolten les teves paraules, pero no les apliquen 
pas.» L'activitat dlEzequiel es desenvolupa, segons el llibre, en dos períodes clarament diferents: 
el primer va des de la seva vocació a la caiguda de Jerusalem en el 587 (cc. 1-24); el segon 
compren la predicació que va de la caiguda de Jerusalem endavant. 
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l'alianqa, els israelites del Regne del Nord i del Regne del Sud. Israel es troba 
en un tombant de la seva historia. A comenqaments del segle VI el poble de Déu 
es troba en el moment més decisiu d*: la seva vida. Sobre aquest poble cau im- 
placable el diagnbstic del profeta. Dtrs de l'exili babilbnic espera, anuncia, co- 
menta la invasió, que acabara amb la total destrucció de Jerusalem en el 587 
aC. La comunitat dels exiliats, enmig dels quals viu, es gronxa en esperances 
falelaces. Amb els seus ulls d'inspirat creient veu un món que mor. Contempla 
Jerusalem, l'esposa infidel, objecte dt: mofa dels seus veins (Ez 16,57).196 Quan 
arriba el drama, els exiliats cauen en la desesperació. Sortits de la ciutat, on es 
creien aixoplugats, dispersos en terni estrangera, ploren a les voreres dels cur- 
sos d'aigua de Babilbnia tot recordaiat Jerusalem. De sobte, apareix un profeta 
enmig d'ells:197 jutja el passat, blasma el present i parla del futur. L'esdeveni- 
dor sera un renovament, una perpetua novetat: malgrat el pecat de l'esposa in- 
fidel, aquesta sera perdonada, perqu? l'última paraula la té el perdó. Amenaces 
i explicacions es barregen en els fets, gestos i discursos del profeta. La seva pre- 
dicació és una denúncia de la infidelitat, de la desconsideració de l'alianqa. El 
profeta formula el missatge de diferents maneres, pero en dues ocasions fa re- 
curs a la methfora matrimonial. És ccrt que la presencia d'aquesta methfora en 
Ez 16 i 23 ha desvetllat més pol&mik:a que qualsevol altre exemple de 1'Antic 
Testament. És cert que Ezequiel no ;;;lossa amb gaire precisió les seves parau- 
les, pero s'ha de tenir en compte que el seu era un missatge energic, un mis- 
satge d'amenaqa, mitigat només per una promesa de restauració, després d'un 
període de chstig. De fet, Ezequiel sembla afirmar en algun moment que l'única 
raó per la qual Jahve no refusa totalwient Israel és la seva atenció al propi nom, 
és a dir a si mateix, com veiem en EL 20,42.44: 
«I sabreu que jo  sóc Jahve, quan us reconduiré sobre la terra d'Israe1, al país que vaig 
jurar de donar als vostres pares. Alla us i-ecordareu de la vostra conducta i de totes les 
vostres males accions amb que us heu doshonrat i sentireu fastic de vosaltres mateixos 
per totes les vostres maldats. 1 sabreu que sóc jo Jahvk, quan tindré amb vosaltres con- 
sideració pel meu nom.. .»198 
La noció d'autorepugnhncia en recordar el passat pecaminós, que es troba 
en aquest passatge, és un tema que sovinteja en Ezequiel. El profeta es mostra 
més inclinat a destacar els errors que han estat comesos que no pas a oferir mo- 
196. Cf. també Ez 16,39-40, on Jerusalem és descrita, com veurem més endavant, com una 
esposa despullada i esquarterada: «Et posar€ entre les seves mans [. . .] perquk et despullin dels 
teus vestits, et prenguin els arreus magnífics ii et deixin tota nua.. .» 
197. Ez 2,5: «Tant si escolten com si no escolten, ja que són una nissaga de rebels, sabran 
tanmateix que tu ets un profeta enmig d'ells.:> 
198. Cf. L. BOADT, «The poetry of proplietic persuasion: preserving the prophet's persona*, 
CBQ 59 (1996) 1-21. Estableix comparacioiis interessants entre 1s $1-7 i Ez 15,143 i Ez 20. 
L'autor considera que l'atenció a la natura d',aquests passatges facilita «to recover the prophet in 
prophecy besides redactors and canonizers» (p. 21). 
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tius de consol, tot i que els darrers capítols (33-48) estan consagrats a la des- 
cripció de la total restaurad d'Israel. Tenint present aquest rerefons es pot es- 
cometre el tema de l'ús que Ezequiel fa de la methfora esponsal. 
1. La methjora esponsal en Ez 16 
Ezequiel no esta preocupat només per l'estat actual del poble. Influit per 
Osees i Jerernies, tota la historia passada apareix al seus ulls tacada per contínues 
infidelitats. Així ho demostra el capítol 20. Els exiliats, seduits per la magni- 
ficencia dels temples babilonics, «van a consultar el Senyor», és a dir al profeta 
Ezequiel, sobre l'oportunitat de construir en terra estrangera un temple en honor 
de Jahve. La resposta d'Ezequie1 és un no categoric (VV. 3-5). El profeta resta 
perplex que el «poble de Jahvk» es preocupi de ser corn els gentils: <<No es farh 
mai realitat la mania que ara us agafa quan dieu: "Volem ser corn els pagans, 
corn els clans d'altres paisos, que donen culte a la fusta i a la pedra!"» (v. 32). 
En aquest capítol el profeta dissenya aquest fresc d'historia corn una historia 
d'infidelitats amb la idolatria. És el que fa en els capítols 16 i 23, dos dels més 
famosos capítols de tot el llibre d7Ezequiel. 
En Ez 16 es troba per primera vegada el missatge profetic en la forma li- 
teraria d'una historia,l9%ls colors vius de la qual juntament amb els seus trets 
expressius arriben fhcilment als oients. 
Després de la introducció típica d'Ezequie1 («I la paraula de Jahve em fou 
adrecada dient: "Fill d'home.. ."»),200 el lector és submergit directament en la 
denúncia de Jerusalem, representativa del poble jueu en general. Aquí Jerusa- 
lem és dibuixada corn a esposa de Jahvk: la ciutat ha de coneixer i reconkixer 
les seves abominacions, corn diu en 16,2: «Fill d'home, fes coneixer a Jerusa- 
lem les seves aborninacions.» Jahvk enceta el discurs recordant a Jerusalem els 
seus orígens, certament no gaire gloriosos, tal corn explicava en 16,3-5: 
«Pel teu origen i per la teva naixenqa, tu ets del país de Canaan. El teu pare era amor- 
reu, i la teva mare, hitita. El dia que vares venir al món, no et tallaren el cordó, no et 
199. Crec que no acaba de captar el valor del vocabulari d'Ezequie1 en els cc.16 i 23 un 
treball corn el de R. P. CARROLL, ~Whorusalamin: A Tale of Three Cities as Three Sisters», en 
BECKING - DIJKSTRA (eds.), On Reading the Prophetic Texts, 67-82. Segons Carroll, «Jerusalem 
is represented by pomographic imagery in Ezequiel 16 and 23» (p. 68). L'autor hauria de distin- 
gir entre llenguatge erbtic i llenguatge pomogrific. Igualment em sembla poc encertat insistir 
massa que el profeta, a través del llenguatge ~pornogrhfic*, «Teaches real women moralistic 
lessons» (p. 80). 
200. El nom hebreu del profeta, 5nprm («Déu enforteixh) és ben apropiat si es consideren les 
circumstincies en les quals el portador del nom hagué d'actuar. L'experiencia fonamental del pro- 
feta resta sempre la de la potencia divina que l'esclafa. Es el que expressa lapidhriament la ma- 
nera corn Jahve sovint se li adreqa: &ser humh» = «fangós» (Dlxp = «fill de la tema», «terros»). 
rentaren amb aigua per netejar-te, no et lregaren amb sal, no et faixaren amb bolquers. 
Ningú no s'apiadi de tu, fent-te una d'arpestes coses per compassió. Fores llencada en 
ple camp, de fhstic que feies, el dia que vingueres al món.» 
Jerusalem té un passat paga. Quan Israel envaí Canaan la ciutat estava en 
mans d7aquella població mixta, formada per un estrat inferior semític, els 
amorreus. Quan és definida com a hitita, aquest component és designat amb el 
nom d'aquell poble de 1 ' ~ s i a  Menor format per una classe prevalentment indo- 
europea. La descripció de l'origen de Jerusalem esta inserida reeixidament en 
el relat de la troballa, tot fent apareixer els dos components en el pare i en la 
mare de la neonata. Perb aquests pares segueixen el cruel costum d'eliminar tot 
abandonant-los els fills no desitjats, entre els quals hi ha les nenes.201 La cura 
normal és sovint negada a les nenes neonates, deixant-les com a expbsites. El 
missatge és clar: no hi ha la necessbia cura postnatal per a aquesta neonata dei- 
xada per morir en els camps. És aquest el punt d'aplicació de la metafora: ella 
hauria mort si Jahve no hagués intervingut, com se'ns diu en Ez 16,6: 
«Quan jo passava vora teu vaig veure corn espeternegaves en la teva sang. 1 et vaig dir 
estant tu en la teva sang: "Viu i creix coim la vegetació del camp."» 
En aquesta commovedora manera de fer entendre que Déu s'ocupa i estima 
la seva comunitat trobem el primer concepte metafbric del capítol 16, que pot 
ser formulat així: Jahv2 dóna la vida al seu poble. Cal observar que aquest con- 
cepte metafbric no ha de ser consicllerat com un subconcepte de la metafora 
matrimonial, sinó que més aviat es tracta d'un cas especial d'un altre concepte 
metafbric expressable en aquests termes: Jahve és el donador de tota vida. La 
raó per la qual la frase adquireix aqiií especial significat és perque serveix per 
a emfasitzar la total dependencia del poble, simbolitzat per una noia que ha de 
ser la seva núvia, respecte de Jahve, Sabent que l'esposa en qüestió ha de ser 
l'esposa de Jahve, hom també pot expressar, basant-se en el v. 3, el derivat con- 
cepte metafbric: La núvia de Jahve ciy,d'origen paga. Més endavant haurem de 
tornar breument a aquesta metafora, en parlar del significat de l'origen de Je- 
rusalem respecte de la continuació del relat.202 
La vida de la noia ha estat salvada i així ella creix, segons llegim en Ez 
16'7-8a: 
201. J. J. COLLINS, «Marriage, Divorcc: and Farnily in Second Temple Judaism», en ID., 
Families in Ancient Israel, Louisville 1997, ],p. 104-162. El temps del Segon Temple cobreix un 
arc de sis segles. Tradicions, costums i codis culturals antics continuen reflectint-se en un temps 
de forta continuitat i discontinuitat. La predicació dels profetes reflecteix aquesta realitat. 
202. En la faula que probablement esta a la base d'aquest relat és ben possible que hggi estat 
un mag a mantenir en vida la petita criatura amb un encanteri, pero en el relat del profeta apa- 
reix en lloc seu Déu mateix, que en quant foiit de tota vida, en virtut de la seva paraula creadora, 
restitueix a la vida la petita criatura abocada a la mort. 
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«I et vaig fer tan nombrosa com les herbes del carnp. Vas créixer, et feres gran, i arri- 
bares a l'edat núbil. Se't formaren els pits, el pkl et va créixer. Pero tu estaves nua. Ales- 
hores passava jo vora teu i et vaig veure. Era el teu temps, el temps dels amors.» 
La idea és clara: la nena-infant creix i es fa una bella jove dona, si bé encara 
nua. Perb el passatge troba un gran nombre d'interpretacions divergents entre els 
exegetes. No manquen els qui neguen la possibilitat d'identificar els diferents es- 
tadis en la relació entre Jahve i Israel. Generalment els sostenidors d'aquesta in- 
terpretació es mostren especialment insensibles envers la metafora matrimonial.203 
Un dels rnillors coneixedors d'Ezequie1, com és Zimrnerli, veu un profund 
significat en el fet que Jahvk passa dues vegades prop de la nena abandonada 
(16,6.8) i en el fet que el profeta no explica per que Jahve era allh en el moment 
oportú i com si fos d'una manera ocasional en el context del relat.204 Zimrnerli 
veu en aquest fet de passar Jahve dues vegades un especial amor d'elecció. Je- 
rusalem representa el poble d'Israel, i, per tant, s'ha de tenir en compte la histb- 
ria de tot el poble d'Israe1, més que no pas la historia de Jerusalem. Crec que 
aquesta és una posihó que explica satisfactbriament el sentit del text.205 
No manquen els indrets en el llibre d'Ezequie1 on el profeta identifica Jeru- 
salem amb el poble d'Israel. Un indret ben característic el constitueix Ez 8, que 
descriu la situació de Jerusalem.206 Aquest capítol narra que mentre a Babilb- 
203. Cf. M. H. POPE, «Mixed Marriage Metaphor in Ezequiel 16», en A. B. BECK (ed.), For- 
tunate tke Eyes that See: Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Se- 
ventieth Birtkday, Grand Rapids 1995, PP. 384-399. Pope es fa ressb d'aguesta discrepancia 
entre alguns exegetes, pero accepta el significat metaforic del llenguatge. Es interessant veure 
com la tradició rabínica ha acollit Ez 16. Cf. la rica monografia G. BODENDORFER, Das Drama 
des Bundes. Ezechiel 16 in rabbinischer Perspective. Bodendorfer sosté que la lectura de la in- 
terpretació rabínica contribueix a l'exegesi canbnica dels cristians, principalment catblics. Con- 
tribueix també al desenvolupament de la teologia cristiana en general en quant l'exegesi 
rabínica demostra la relació entre l'antic Israel i el judaisme rabínic. L'autor estudia també l'es- 
tat del TM, del qual destaca la integritat literaria. La breu exposició del rol d'Ezequie1 com 
a lectura kaftarak i l'exposició que fa el targum d'aquest c. 16 ofereixen la interpretació me- 
tafbrica del rabinisme. 
204. Cf. W. ZIMMERLI, Ezechiel, 1, Neukirchen 1969, pp. 350-351. 
205. Cf. el comentari que en fa M. GREENBERG, Ezekiel l-20, Garden City - New York 1983, 
pp. 8.301: «Jerusalem stands for Israel; God entered into a covenant only with the people never 
with the city. On the contrary, it would seem that only on the basis of Israelite history can the 
details of God's passing by the girl twice and the untended interval between be explained [...l. 
God's abandonment of the girl after he commanded her preservation until her nubility is an 
artificial adjustment of the narrative to the Exodus tradition. During the long interval of the Egyptian 
bondage, Israel flourished and grew apparently forsaken by its God, until the time of redemption 
arrived, when it was taken by God to be his people.~ 
206. Cf. M. DUKSTRA, «Goddes, Gods, Men and Women in Ezekiel», en BECIUNG -DIJKSTRA 
(eds.), 0 n  Reading tke Propketics Texts, 83-114. Tot i tractar-se d'una lectura que forqa un xic 
els textos, per a fer-los quadrar en un esquema de crítica feminista, ajuda a emmarcar el text en 
el seu ambient histbric. 
nia alguns ancians de Juda, deportats corn el profeta, van a consultar Ezequiel, 
aquest entra sobtadarnent en extasi. Es veu transportat a Jerusalem, en el tem- 
ple. A l'interior del santuari el profeta contempla esfereit corn els israelites es 
donen a tota mena de practiques idolatriques. El temple de Jahvk sembla un 
fanthstic museu del culte paga, en el, qual, pero, no poden romandre ni el 1133 
ni la 60&~,207 segons el TM i segons els LXX. El teme «casa d'Israel» i també 
l'expressió «ancians de Judh» i «aiicians d'Israel» són repetits unes quantes 
vegades en la descripció que el profeta fa de la idolatria, de la qual el1 ha estat 
testirnoni (8,10.11.12.17). Ezequiel tlescriu els habitants de Jerusalem corn a re- 
presentatius de la casa o del poble d'Israe1, malgrat que un bon nombre d'Israe- 
lites havien ja estat deportats l'any 721. Jerusalern equival a poble de l'alianca, 
el pecat de Jerusalem és el pecat de tot Israel corn a comunitat religiosa. 
La qüestió que ara es planteja 6s: que hem de fer d'aquesta controversia 
a la llum de la metafora esponsal? ks  cert que la methfora esponsal és una de 
les més extenses de l'Antic Testament; deixant de banda un nombre insignifi- 
cant de casos en que la methfora esponsal es refereix clarament a ciutats i po- 
bles pagans, la rnetafora matrimonial és sempre aplicada a Jahve i al seu poble 
amb el qual ha pactat en el Sinaí. Si aixo és així, no es pot acceptar la inter- 
,pretació que en aquest cas la metafora esponsal Jerusalem hagi de ser conside- 
rada corn la ciutat originhriament pagana dels jebusites, pervertida des de la 
primeria, i només superficialment convertida a Jahvk per un breu període de 
temps. És el fet que Jahvk es presenti corn l'espos del seu poble que fa que re- 
fusem la interpretació segons la qual aquesta esposa es redueix a la ciutat de Je- 
rusalem. Es tracta de tot el poble. 
Per tant, la metafora esponsal ens obliga a acceptar la interpretació que el 
període dels dos encontres en el camp és, de fet, el temps de l'esclavitud a Egipte, 
quan semblava que Jahvh havia obljdat el seu poble, mentre que el1 no feia res 
més que esperar el seu moment. L'origen paga de la núvia no és un argument 
que sigui utilitzable per a no poder parlar de tot el poble, no sols de Jerusa- 
lem.208 Els israelites sabien que erexl del local llinatge semític. Quan agafaven 
les primícies dels productes que ha\ ien de ser oferts a Jahve, havien de dir, se- 
gons es pot llegir en Dt 26,l-5: 
207. Cf. F. RAURELL, «Ezequiel: Déu, "IDoxa" internacional», en ID., «Doxa», 149-171, esp. 
pp. 163s: «Ez 8,4: la doxa contraposada als ídols.» 
208. Pero l'origen de sang pagana reprt~senta una provocadora antítesi del dogma de la des- 
cendencia d'Abraham, de la qual Israel solfa vantar-se com a selecta peculiaritat, i veu ja en la 
mateixa naturalesa del poble d'Israel les premisses d'una innata inclinació al paganisme. Cf. 
B. GOSE, «Divergentes sur les origines de IIérusalem et l'origine du mal, 2 partir de l'étude du 
parallelle entre Ez 23», RB 74 (1969) 32-33. Descriu Jerusalem i Samaria com a procedents 
d'Egipte, on comencaren a prostituir-se. El1 Ez 16 Jerusalem procedeix de Canaan, i les seves 
prostitucions són conseqüencia del culte en el temple. 
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«Quan hagis entrat al país que Jahvk, el teu Déu, et dóna en herencia, quan n'hagis pres 
possessió i t'hi hagis instal.lat, pren part en les primícies de tots els fruits de la tena que 
cullis en el país que Jahve, el teu Déu, et dóna, posa'ls en una cistella i porta'ls al lloc 
que hauri escollit Jahve, el teu Déu, per donar-li el seu nom. Presenta't alli al sacerdot 
que hi hagi en funcions aquells dies i digues-li: "Jo declaro el dia d'avui a Jahve, el meu 
Déu, que he entrat realment al país que Jahve va prometre als nostres pares de donar- 
nos." El sacerdot et prendri la cistella de la ma i la deixara davant l'altar de Jahve, el 
teu Déu. Després fes aquesta declaració en presencia de Jahve, el teu Déu: "El meu 
pare era un arameu errant, que baixi a 1'Egipte arnb un grup petit i s'hi refugia. Alla es 
convertí en un gran poble, potent i nombrós.">>209 
En aquest t'ext del Dt 26,5 no hi ha res que sigui incompatible arnb Ez 16,3: 
«. . .Pel teu origen i per la teva naixenca, tu ets del país de Canaan. El teu pare 
era amorreu, i la teva mare, hitita.» !Pero el que s'ha de notar aquí és que la de- 
cisió de considerar Jerusalem com a representativa del poble i, per tant, d'in- 
terpretar els versets d'Ez 16 com referint-se en certa manera a la historia del 
poble -tot i que aixb es pugui atenyer sense haver de fer recurs a la methfora 
esponsal- esdevé inevitable tenint en compte que és el tema que hem triat per 
al nostre estudi. 
Ez 16,8b introdueix clarament la methfora esponsal: 
«Vaig estendre sobre teu el faldó del meu mantell i vaig cobrir-te la nuesa. Em vaig com- 
prometre arnb jurament, vaig fer un pacte arnb tu, oracle del Senyor Jahve, i fores meva.» 
El gest de cobrir la dona arnb el mantell expressa la seva adquisició.2'0 
L'únic altre exemple que trobem en 1'Antic Testament és el de Rut, quan aquesta 
demana a Booz, segons Rut 3,9: 
«Desplega la teva flassada damunt la teva serventa, perque el meu rescat depen de tu».21 ' 
Potser presenta més dificultats la segona frase d'Ez 16,8b («Em vaig com- 
prometre arnb jurament, vaig fer un pacte arnb tu, oracle del Senyor Jahvk, 
i fores meva»). De fe< en cap lloc de la Bíblia no es diu que la cerimonia de les 
noces matrimonials comportés una cosa semblant a una promesa.0 un inter- 
canvi de vots o res comparable a un pacte. Fonamentalment era materia de cos- 
209. Cf. N. KRAUS, «Arami Oved Avi (Deuteronomy XXVI,S)», JBQ 25 (1997) 31-34. Cau- 
tor, com la majoria dels exegetes, fa notar que Dt 26,s es refereix a Abraharn. Cemigració d'aquest 
des d'Ur, un lloc mancat de tot sentit espiritual, a Canaan, un lloc que depkn de la generositat de 
Déu, constitueix un exemple per als israelites posteriors que reconeixenen la generositat de Déu 
tot oferint-li les seves primícies. 
210. Cf. DE VAUX, Les Institutions de 1'Ancien Testament, 1, 58; R. PATAI, Sex and Family in 
the Bible and the Middle East, Garden City - New York 1959, pp. 96-97. 
211. J. B. CURTIS, «Second Thoughts on the Purpose of the Book of Ruthn, Proceedings 
Eastern Great Lakes and Midwest Biblical Society 16 (1996) 141-149. 
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tum. S'intercanviaven regals i el noi prenia la noia i la portava a casa seva. Des 
d'aquell moment era la seva esposa.: l 2  Només en una ocasió és emprat el terme 
«alianca» respecte al marit i la muller, a part de la methfora esponsal. Ho lle- 
gim en M1 2,14: 
«. . .Jahve ha estat testimoni entre tu i la dona de quan eres jove, amb la qual t'has mos- 
trat deslleial, tot i que ella és la teva corisort, la dona lligada amb tu per un pacte.» 
Aquest text sembla indicar que hi havia quelcom semblant a un pacte.Z13 
Tenint en compte que Malaquies éi; un profeta postexílic, és possible que la 
idea de vots oficials o, almenys, d'un cert contracte, s'hagués desenvolupat du- 
rant l'exili, tal com sabem sobre l'existencia de contractes matrimonials en al- 
guns paisos de l'antic Prbxim Orient. A Babilbnia, per exemple, el contracte era 
esencial per a la validesa del m a t r i r n ~ n i . ~ ~ ~  El llibre de Tobit, que conté l'única 
referencia bíblica a un contracte matrimonial, és del temps de l'exili. Ho llegim 
en Tb 7,14: 
«I va cridar la mare d'ella i li digué que portés un full; i hi escriví el document que ates- 
tava la connivencia i com la hi donava per esposa, segons el que determina la llei de 
Moises, i el va segellar.nn5 
El problema respecte d'Ez 16'8 són les expressions: 
«. . .em vaig comprometre amb juramerit», «. . .vaig fer un pacte amb tu». 
Hem vist que no són termes normal3 per a indicar les cerimbnies del matrimoni. 
En canvi, poden ser expressions que pertanyen al camp del donant o bé al camp 
del receptor. En el camp del receptor es donen clarament els dos pactants: 
Jahve que pacta amb el seu poble a la muntanya del Sinaí i es compromet amb 
jurament a donar-li la terra promesa. Hom pot partir del v. 8: Jahvk es casa 
212. Cf. DE VAUX, Les Institutions de i"Ancien Testament, 1, esp. pp. 58-60, 9 5: «Les céré- 
rnonies du rnariage.» 
213. Cf. D. R. MACE, Hebrew Marriaye, a Sociological Study, London 1953, pp. 17s, pero 
no ho prova. 
214. Ibíd., 175; DE VAUX, Les Instit~ttions de I'Ancien Testament, 1, 57-60. 
21 5. Cf. D. DoRÉ, Le Livre de Tobit ov Le secret dli Roi (Cahiers Evangile 101), Paris 1997. 
Tot i tractar-se d'una obra divulgativa, Dot,é, destacat exegeta, presenta amb rigor i claredat les 
diferents qüestions de que s'ocupa la rnodi:rna ciencia exegetica: el problema del text del llibre 
de Tobit (textos llargs i textos curts), l'estrl.i$tura literaria, el missatge, les fases redaccionals i la 
data del llibre (a l'entorn de l'any 200 aC). Es irnportant l'analisi que fa del matrirnoni de Tobies 
arnb Sara i que il.lurnina el tema del contr;icte matrimonial, que el1 creu que no recull només els 
costurns jueus, sinó també de l i  cultura peirsa. De fet, el llibre de Tobit és una novel.1a de la sa- 
viesa popular, que celebra la bondat de Déi.1 i la seva providencia. Prové de la cornunitat jueva de 
Persia i descriu la vida dels jueus en un anrbient paga. 
amb el seu poble. Tenint en compte que un jurament i un pacte eren conside- 
rats com formant part d'un matrimoni ordinari, aleshores aquí pertanyen al 
camp del donant. 
Els versets que segueixen (Ez 16,9-14) descriuen la cura que Jahve té de la 
seva núvia: 
«Vaig banyar-te en l'aigua, vaig rentar-te la sang que et cobria, et vaig ungir d'oli; vaig 
donar-te vestits brodats, calqat de cuiro fi, una banda de lli i un mantel1 de seda. Et 
vaig abillar amb joiells, et vaig posar un anell al nas, arracades a les orelles i al cap 
una diadema magnífica. Estaves abillada amb or i plata, vestida de lli fi, de seda i de 
brodats. Et vaig fer menjar flor de farina, me1 i oli, et vas fer d'all6 més bella i prospe- 
rares fins a esdevenir regina. Cobrares fama entre les nacions per la teva bellesa, ja 
que eres perfecta, grhcies-a l'esclat i l'esplendor de quejo t'havia revestit, oracle del 
Senyor Jahvk.» 
No únicament es prodiga en la cura que mostra per ella, una cura que 
aquesta mai no havia rebut (rentar-la,216 ungir-la, etc.). Se li donen tota mena 
de menjars exquisits i és vestida de robes precioses dignes d'una reina. El con- 
cepte metafbric de tot aquest passatge es basa en allb que hem trobat en estu- 
diar Osees: Jahvt? procura per la seva esposa. La noció d'un marit que es 
preocupa per tot allb que necessita l'esposa esta accentuadament present en 
aquests versets. El punt mhxim d'aquesta cura (els vestits, les joies i l'aliment) 
mostra el gran amor del marit diví envers la seva dona expbsita. Són totes 
aquestes providkncies que la fan ser bella i admirada per totes les nacions. En 
arribar aquí es pot formular un altre concepte metafbric derivat: Jahvt? dota la 
seva esposa de bellesa. Aquesta methfora és també indicativa del fet que la noia 
ho deu tot al seu diví marit: la vida, els rnitjans de vida i la bellesa. 
Aquest temps en que el nuvi cobreix la núvia amb tota mena de gales ima- 
ginable~ pot ser considerat el període de la lluna de mel, un concepte que també 
trobem en Osees. Tanmateix, cal observar que mentre Osees parla de la res- 
posta de l'esposa a les galanteries, aquí, en Ez 16, no hi ha cap indicació de sen- 
timents d'amor de l'esposa pel seu espbs. Tota iniciativa parteix d'ell, no es fa 
esment de cap resposta per part d'ella. Pero malgrat que les coses siguin així en 
Ez 16, es pot formular aquest concepte metafbric derivat: Jahv? frueix d'una 
lluna de me1 amb la seva dona. 
Tanmateix, el curt període d'aparent felicitat no dura gaire. Ez 16,15 pre- 
senta una llarga llista d'acusacions contra la seva esposa: 
«Pero t'has infatuat amb la teva bellesa, t'has aprofitat del teu renom per a prostituir- 
te, has ofert les teves disbauxes a qualsevol que passava.» 
216. Alguns exegetes es pregunten de quina sang la neteja Jahvk: de la sang del naixement 
(GREENBERG, Ezekiel 1-20, 16); de la sang menstrual, etc. En tot cas, la qüestió revesteix poca 
importancia per alaostre estudi. En el context de la methfora esponsal l'única cosa que revesteix 
interks 6s que Jahvk té cura de l'esposa. 
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Refiant-se equivocadament del poder de la seva bellesa i seduida pels com- 
pliments i les adulacions de tots els qui l'envolten, aquella que ha estat posada 
en una condició tan elevada oblida el seu passat i la seva meravellosa salvació 
i es deshonra a si mateixa i al seu espbs lliurant-se com una prostituta als seus 
adrniradors, es degrada fins a esdevenir una vera prostituta. 
S'ha esdevingut un fet increible: la noia expbsita que ha rebut vida i amor 
de Jahvk, no per cap mkrit de la seva part, sinó simplement com a resultat de la 
misericordia i de la tendresa de l'amor de Jahvk, aquesta expbsita estimada 
i salvada ha esdevingut adúltera. Confia en la seva bellesa (do de Jahvk) i co- 
menqa a comportar-se com una prostituta, oferint els seus favors al primer que 
passa. El concepte és clar: la dona de Jahv2 és una adúltera. Els termes «adul- 
ten» i «adúltera» fins ara no havien estat usats pel profeta. Pero la conclusió 1b- 
gica s'imposa: una dona casada que exerceix la prostitució comet adulteri, la 
pitjor escletxa que es podia obrir eri una relació humana basada en l'amor i en 
la confianca. Un altre concepte metafbric derivat rau a la base d'aquest verset 
(Ez 16,15): l'esposa de Jahv2 conja en si mateixa. 
De fet, aquesta és una de les nocions bisiques de la metifora esponsal, i una 
noció que necesita ser valorada correctament per a una deguda intel-ligkncia 
de tota la metifora. Un dels aspectes fonamentals de la relació dels israelites 
amb Jahvk era llur comprensió que depenien totalment de Déu, ells i tota la 
creaci'ó. Aquesta conscikncia resta profundament i bellament expresada en S1 
104,2530: 
«Aquí teniu el mar, immens per totes biindes; 
són incomptables els animals que s'hi rnouen, 
des dels més petits fins als més grans. 
Navegant el solquen els vaixells, 
i Leviatan que vau formar per a jugar-hi. 
Tots esperen de la vostra mi 
que els doneu l'aliment al seu temps; 
els el doneu, i ells l'arrepleguen, 
així que obnu la m&, mengen a desdir; 
pero, si deixeu de mirar-los, es desconcerten, 
si els retireu l'alk, expiren 
i tomen a la pols d'on van sortir. 
Quan envieu el vostre ale, reneix la creació, 
i renoveu la vida sobre la terra.9'7 
217. És suggestiu el comentari que d';iquests versets llegim en G. RAVASI, Il Libro dei Salmi, 
111: 101-150, Roma 1985, pp. 124s: «C'i:: nel v. 27 uno splendido antropomorfismo: tutto il 
mondo animale ?. dipinto nell'atteggiamento di un orante che leva la sua supplica a Dio perch?. 
lo esaudisca. Altrove nel salterio tutto il ci eato ?. personificato come coro di lode al Signore (ad 
es., Sal 150). Suggestiva & la celebre per.,onificazione di Paolo in Rm 8,19-22: "La creazione 
stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio [. . .] Tutta la creazione gemp e sof- 
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Certament que la dependencia de l'esposa respecte del marit no era tan 
completa com la de la creatura respecte del Creador, pero la methfora capta un 
gran sector d'aquesta dependencia. És delicat per a una parella trair la con- 
fianca de l'altre. 1 és també lamentable pretendre que els dons de l'esposa si- 
guin totalment seus i que en pugui disposar al seu arbitri quan el marit és Jahve. 
De fet, és aquest fals sentit d'autonomia que la porta a pecar: falsa confianca en 
la propia bellesa i en la seva fama.218 
El seu desvergonyiment és tal que usa els regals que li ha fet Jahve per a de- 
dicar-se als il.lícits afers, com ens dlu Ez 16,17-19: 
<<Has agafat els arreus magnífics d'or i plata quejo t'havia donat, i te n'has fet imatges 
de masculinitat per a servir en les teves prostitucions. Has agafat els teus vest?ts bro- 
dats per cobrir-les, i és el meu oli i el meu encens que has ofert davant d'elles. Es el pa 
quejo t'havia donat - e t  feia menjar flor de farina, oli i mel- que tu els has presentat 
en ofrena d'agradable olor, oracle del Senyor J a h ~ e . » ~ ~ ~  
Aquí esdevé clara la natura de l'adulteri: és la idolatria, com en Osees. Els 
israelites arnb les seves idolatries esdevenen adúlters. Aquí tenim un altre exem- 
ple de com'el camp del donant i el camp del receptor estan relacionats per la in- 
fre fino ad oggi nelle doglie del parto." Gli esseri viventi sanno che la loro sopravvivenza tutta 
affidata a quella grande mano che si apre (v. 28) per versare su1 mondo la cornucopia dei suoi 
doni (Sal 145,16; Es 16,17-lb; Mt 6,46; Lc 12,24). Per due volte nei VV. 27-28 risuona il verbo 
ntn, quello del "dono" generoso, a cui si associa la "sazieta" (cf. VV. 13.16). Tra le creature e Dio 
si instaura non solo un dialogo ma un ver0 e propno zffetto simile a quello che intercom tra il 
padre di famiglia e i suoi figli e i membri di tutto il suo clan. Ma il rapporto ha una dimensione 
ancor piu profonda e radicale, quella [. . .] di un passero legandolo per le tue bambine? Cid che 
all'uomo 6 ovviamente vietato, 6 possibile a Dio. 11 mostro colossale 6 accostato alla levita e alla 
gioiosa semplicita del giuoco infantile. Come traduce Beaucamp, il Leviatan 6 il partner di Jah- 
weh in una gara piena di abbandono ilare e festoso. 11 mondo 6 il dominio regale assoluto di Dio, 
k il suo parco ricco di meraviglie terrestri e acquatiche; la egli scende per offrire la vita stessa, il 
cibo, la felicita e per provarne gioia e pace. Come un padre di famiglia, egli procura a tutti la sus- 
sistenza ma al tempo stesso 6 felice di poter essere con tutti i suoi familiari, uomini, animali, 
creature inanimate. Nella tradizione rabbinica rabbi Jehudh, ispirandosi al nostro v. 26, affermava 
ingenuamente che "il Signore si consacra a quattro impegni durante la sua giornata: il primo 
quarto del giorno egli lo passa contemplando la sua parola; il secondo quarto a giudicare il 
mondo; il terzo a nutrire le sue creature e il quarto a divertirsi col Leviatanv.» 
218. Ho sintetitza bé ZIMMERLI, Ezechiel, 1, 354: «Die Wurzel der Sünde der von Jahwe so 
reich beschenkten Frau liegt im falschen Vertrauen auf die eigene Schonheit und den durch diese 
gewonnen Namen. Die Gabe verdrangt den Geber» (((L'arrel del pecat de la dona tan regalada 
per Jahvk rau en la falsa confianqa sobre la~prbpia bellesa i en la fama que aquesta li ha procu- 
rat. El do elimina el donant»). 
219. Cf. J. STLEBERT, «Shame and Prophecy: Approaches Past and Presentn, BibIrtt 8 (2000) 
255-275. La vergonya és objecte d'estudi en psicologia (com a contradistinta de la culpa) i en 
la sociologia antropolbgica (en oposició a l'honor on és associada a les dones i a la pkrdua de la 
condició social. Stiebert fa notar el gran rellelu que adquireix el vocabulari de la vergonya en els 
textos profetics. S'entreté especialement en l'examen d'Ez 16, on troba ((antilanguages, grotes- 
que language and deviance amplification~ (p. 271). 
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teracció. La infidelitat de la dona pertriny al camp del donant, la idolatria al camp 
del receptor, pero tots dos es fonen en la noció de prostitució cultual. Aquesta 
aproximació no és infreqüent en la Biblia, corn veiem, per exe.mple, en Jr 2,20: 
«Perquk fa temps que has trencat el teiz jou, que has romput els teus eixanguers. Has 
dit: "No et vull servir." Al contrari, sohre tot puig i sota tot arbre verd et poses corn 
una prostituta.»220 
Probablement és la practica de la prostitució cultual que construeix el pont 
entre l'adulteri de la dona i la idolawria del poble. 
Els exegetes que intenten adequar clarament tots els elements a una al.le- 
goria no queden gaire satisfets del passatge d'Ez 16,17-19 a causa de la 'difi- 
cultat de trobar un sentit metafbric en cada element.221 Pero la methfora, corn 
qualsevol imatge simbblica, no s'ha d'aplicar mai d'una manera rígida. Aquí la 
metafora pot ser formulada senzillament: la idolatria és un adulteri. La meta- 
fora del matrimoni mostra una clara flexibilitat entre el camp del donant i el 
camp del receptor. 
És evident que l'oli, l'encens, la farina i la me1 són elements que entren en 
els sacrificis als ídols. L'«olor agradable» recorda els mateixos sacrificis a Jahvk. 
Perb es dóna una interacció amb una acusació que es llegeix posteriorment, en 
el sentit que la dona no és una prostituta ordinaria, que accepta el pagament, 
sinó que més aviat enreda els seus amants per atraure'ls (Ez 16,33-34). Ella no 
té res més que els dons que proveiien del marit, allb que ella dóna als amants 
ho ha rebut de l'espos. Per tant, tttnim un altre cas en que idolatria i adulteri 
apareixen inseparablement units. 
El mateix val per a la següent iicusació, que és la pitjor, Ez 16,20-21: 
«Agafares els fills i filles que tu m'havies infantat, i els sacrificares perquk se n'ali- 
mentessin. N'hi havia poc amb la tev;i prostitució? Has degollat els meus fills i els els 
has donat, fent-los passar pel foc.» 
Aquí, corn en Osees, ens trobem amb un text que parla dels fills nascuts de 
la unió entre Jahve i la seva esposa. Hem parlat ja del concepte metafbric 
Jahv2 té$lls de la seva esposa. ,\llb que importa observar aquí és la forma 
més greu d'idolatria: sacrifici delir fills a Móloc. El terreny que ocupa el tema 
dels sacrificis a Móloc és un terrthny de fronteres imprecises i d'un sol pellu- 
220. Cf. DIAMOND - O'CONNOR, «1Jnfaithful Passions», 288-310. Una lectura atenta de 
Jr 2-3 fa veure corn la metiifora del matriinoni trencat funciona corn una methfora-arrel que uni- 
fica els diferents materials d'aquests capítols. Jeremies reelabora la methfora d'Osees sobre el 
matrirnoni perque serveixi per a noves circumstkncies. 
221. Aquesta dificultat l'expressa ZIWMERLI, Ezechiel, 1, 343 quan afirma que «al.legoria en 
sentit estricte és una representació on cada tret individual té un sentit metafbric» (:<Eine Allego- 
rie im strengen Sinn ist eine Darstellung. die in allen Einzelzügen bildlichen Sinn hat»). 
gadís, com hem vist ja abans. El t e m e  molek (~Yia), esdevingut Móloc en les 
versions grega (Mohox) i llaüna (Moloch), apareix cinc vegades en la Llei de 
Santedat222 i en altres te~tos.~23 El terme Móloc sempre és emprat en relació 
amb el sacrifici d'un infant, noi o noia, que hom «feia passar pel foc», com ho 
llegim en Jr 32,35: 
«Han construit els llocs sacrificials de  Tófet, a la vall de  Ben-Hennom, per fer passar pel 
foc els seus fills i les seves filles, en honor de  Móloc -cosa que n o  els he prescrit, ni mai 
m'havia passat pel cap de fer aquesta aborninació-, per induir Judh al ~ e c a t . 9 ~ "  
Jahvk acusa la seva esposa de practicar aquesta forma d'idolatria amb els 
fills que li crema. En certa manera aquí tenim de nou un cas de metafora-al.le- 
goria. L'esposa de Jahvk no sols comet adulteri, sinó que comet la més re- 
pugnant i cruel forma d'idolatria, privant el marit d e l ~  seus fills que els 
sacrifica a el1 fent-los passar pel foc.225 Aquí retorna la methfora: la idolatria 
és un adulteri. 
222. Lv 18,21; 20,2-5. Cf. J. E. MILLER, «Notes on Leviticus 18», ZAW 112 (2000) 401-403, 
estudia el lloc que ocupa el sacrifici de Móloc en les lleis sexuals. 
223. Cf. 2Re 23,lO i Jr 32,35. 
224. W. BRLZGGEMAN, «A Characteristic Reflection on What comes Next (Jeremiah 32)», en 
S. B. REID (ed.), Prophets and Paradigms: Essays in Honor of Gene M. Tuckel; Sheffield 1996, pp. 
16-32. Sense que el mot molek (lyin) sigui pronunciat, és el mateix ritu que apareix en 2Re 16,3; 
17,31; 21,6; Jr 3,24 (?); 7,31; 19,s; Dt 12,31. Cal notar que aquests sacrificis no estan en relació 
amb el culte ordinari dels altells, tan sovint esmentats en altres indrets, i que l'ús del mot bnrnah 
(nm) per a qualificar els llocs sacrificials de la vall de Ben-Hennom no deixa de resultar estrany. 
225. Sobre la constant condemna d'aquesta política de cruel idolatria i sobre el seu origen, 
és ben il.lustratiu el que escriu DE VAUX, Les Institutions de 1'Ancien Testament, 1: «Tous les tex- 
tes conduisent i la meme conclusion: cette pratique a été tardivement introduite de l'extérieur et 
elle a été condamnée par tous les représentants du Yahvisme, le Deutéronomiste comme les 
Prophetes et les redacteurs sacerdotaux. Elle n'a jamais fait partie d'un rituel israklite des sacri- 
fices. 11 faut évidentment en chercher l'origine dans le milieu cananéen au sens large. Or, des ins- 
criptions puniques et néopuniques contiennent l'expression mlk'dm. 11 est extremement probable 
que ces expressions signifient "offrande d'agneau" et "offrande d'homme", et qu'elles se rap- 
porten au sacrifice d'un enfant, ou d'un agneau comme son remplaqant. Cette interprétation est 
appuyée par la découverte, dans le sanctuaire de Tanit 2 Carthage, d'urnes contenant des osse- 
ments calcinés, soit d'agneaux et de chevreaux, soit, plus fréquemment, de tres jeunes enfants. 11 
y a aussi un texte célebre de Diodore de Sicile, Biblioth. Hist. XX 14: en 310 av. JC., alors qu'un 
désastre menaqait leur ville, les Carthaginois attribuerent ce malheur 2 la colere de Kronos qui 
ils offraient jadis les meilleurs de leurs enfants mais ?t qui ils avaient offert ensuite des enfants 
achetés ou malingres. Alors, ils lui immolkrent deux cents enfants des.meilleurs familles. 11 y avait 
une statute de Kronos en bronze: sur ses mains étendues on déposait I'enfant, qui roulait dans la 
fournaise. Quelle que soit la valeur des détails, ce récit témoigne d'un coutume, dont d'autres au- 
teurs classiques se font l'écho. [. . .] 11 est donc vraisemblable que c'est de Phénicie que les sa- 
crifices d'enfants bfilés au feu ont été introduits en Israel i une époque de syncrétisme religieux. 
C'est par les memes [...l. Meme si cela est vrai, trés t6t et peut-etre des l'emprunt, le sens sa- 
crificiel du mot ne fut plus compris en Israel. 11 y avait un dieu Malik, "roi", qui tenait une place, 
d'ailleurs secondaire, dans les panthéons d'Assyrie et de Ras Shamra et le dieu des Ammonites 
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Els restants versets es mouen en aquesta línia. El profeta considera la methfora 
matrimonial tan important, que se'n serveix fins i tot quan les circumsthncies per 
a fer-ho no són ideals. 
Ez 16,22-23a conté un advertinient preliminar a l'esposa que amb la seva 
conducta provoca l'extrema irritacih del marit: 
«I en totes les teves abominacions i prostitucions, no t'has recordat dels dies de la teva 
joventut, del temps que estaves nua, espeternegant en la teva sang. Ai, ai'de tu, oracle 
del Senyor J a h v b  
Reapareix aquí la noció de dependencia, de deure-ho tot a Jahvk. 
El que segueix en Ez 16,23b-26 no sols reitera les extravaghncies en les 
quals ha incorregut la infidel esposa, i en termes prou clars, sinó que endemés 
introdueix un nou element des del camp del receptor, la relació amb els pode- 
rosos paisos veins: 
«I s'esdevingué, després de tota la tevd maldat, que et construires un soco1 i et feres un 
altar a cada placa. A l'entrada de cada camí construires el teu altell per deshonrar-hi la 
teva bellesa i lliurar el teu cos a tothcm qui passava, has multiplicat les teves prostitu- 
cions. T'has prostituit amb els egipcit,, els teiis veins, amb un gran membre; has multi- 
plicat les teves prostitucions per irritar-me.» 
Els VV. 24 i 25 no solament iepeteixen algunes de les acusacions ja pro- 
nunciades abans, sinó que també rntrodueixen la idea que altres pobles, proba- 
blement incloent-hi els homes qiie han acceptat la seva oferta, es fixen en la 
seva conducta: «has deshonrat la teva bellesa». El concepte metaforic que ara 
podem formular és: l'esposa de Jahv2 delibemdament of2n el seu marit. 
Un altre element important dels VV. 24-25 és el de la prostitució també amb 
els egipcis. La idea que els israelites pecaven confiant en poderosos veins per- 
quk els protegissin contra els enemics en lloc de confiar en Jahvk, és forca co- 
muna entre els profetes. Osees tiimbé critica durament la practica, pero no en 
s'appelait Milkorn, 2 s  12 30; IR 11 5 ,  33; 2R 23 13, ckqui est une autre forme du rnerne rnot. 
Plus fréquemrnent melek, "roi", est un appellatif divin qui rernplace le norn propre d'un dieu. On 
trouve cet appellatif dans la Bible meme ii 1s 57 9, Mélek, et dans le texte rnassóretique d'Is 30 
33, précisément en liaison avec le "brfiloir" de la vallée de Ben-Hinnorn, on le retrouve en corn- 
position dans les norns divins AdrarnrniJlek et Anarnmélek, 2R 17 31, en rapport encore avec les 
sacrifices d'enfants par le feu. Ces offriindes ont done été cornprises cornme faites i un dieu-roi, 
un Mélek, qui était une idole, Ez 23 29, un Baal, Jr 19 5; 32 35, une Honte, peut-etre Jr 3 24. La 
forme rnolik qui prédomine dans les tertes s'expliquerait par un changement de vocalisation qui 
invitait lire bofet, "honte", cornme cc la est écrit en toutes lettres dans Jr 3 24; on cornparera la 
substitution de bofet i Baal dans Jr 11 13; Os 9 10 et dans certains norns propres. La question, 
on le voit est cornplexe et n'a pas encore recu une solution assurée. Mais, qu'il s'agisse de sa- 
crifices au dieu Moloch ou de sacrifi8:es en offrande rnolk, ces sacrifices d'enfants par le feu 
étaient étrangers au rituel israélite~ (pp. 33 1.332.333). 
el context de la methfora esponsal. Més aviat empra la methfora d'un home ma- 
lalt que cerca cura d'una persona que no és la indicada, Os 5,13: 
«Efraim ha vist la seva malaltia, i Judi, la seva úlcera. Perb Efraim se n'ha anat a Assur, 
s'ha adreqat al seu gran rei! Pero aquest no us pot pas curar, no us trauri cap úlcera.>>z26 
En un altre moment, Os 8,9-10, empra imatges que impliquen un mal com- 
portament sexual, perb no dins el marc de la methfora esponsal: 
«Ja que els uns pugen cap a Assur, Efraim és un onagre esquerp; l'amor el fa anar 
errant. També perque erren entre les nacions, jo ara els aplegaré.~ 
~ S e ~ u i e l ,  en canvi, incorpora el mal comportament polític en la methfora 
esponsal, descrivint-lo en termes d'adulteri. Com hem indicat abans, tenim un 
altre exemple d'interacció entre el camp del receptor i el camp del donant. Un dels 
pecats de Jerusalem o d'Israel consistia en les aliances polítiques que desagra- 
daven a Jahvk, aliances descrites en termes d'adulteri, com apareix ja en els ver- 
sets anteriors, on és la idolatria allo que s'ataca. De fet, aquest és un dels casos 
més interessants de la complexa interacció d'aquest capítol. L'esposa de Jahvk 
comet adulteri (camp del donant), que significa que el poble practica la idola- 
tria (camp del receptor) amb els egipcis (Egipte és un dels aliats prohibits), perb 
estan incorporats en el camp del donant perquk són la seva parella en l'adulteri. 
Aquesta idolatria i aquesta alianca política (ambdós elements en el camp del re- 
ceptor) són col.locats sota un denominador comú, perquk ambdós són descrits 
en termes d'adulteri. 
Mentre Osees descriu la dona de Jahvk com posant la confianca en els seus 
amants que li procuren aliment i vestit (el deure i la prerrogativa del marit), 
Ezequiel la descriu confiant en els veins - q u e  són els seus amants-, de qui 
espera protecció (també un deure i una prerrogativa del marit). 
Tot i que la situació en temps d'Ezequie1 és molt diferent, aquest mal com- 
portament polític és descrit en termes d'un concepte metafbric, queja hem vist 
en parlar del profeta Osees: La dona de Jahve posa la seva conjianqa en els 
amants perqut? tinguin cura d'ella, rnés qúe no pus en Jahve. 
Perb cal observar que la noció de protecció es troba també en Osees, per bé 
que d'una manera lleugerament diferent. Jahve amenaqa de retirar la seva pro- 
tecció, precisament perquk l'esposa confia que siguin els amants els qui li procu- 
rin allo que necessita per a viure. És mes, ella atrau els seus amants oferint-los 
els regals que prkviament li havia donat el marit. Fonamentalment, pero, és la 
mateixa noció que hem anat veient: l'adulteri per part de l'esposa de Jahve im- 
plica la seva dependencia dels amants més que no pas de Jahvk. El seu adulteri 
226. Os 5,13. Cf. M. HOWELL, ((Images of God in the Prophets~, BToday 38 (2000) 200-205. 
Examina d'una manera especial Osees i Jeremies i toca el tema d' Os 5,13. 
no es limita a la idolatria, si bé aquest és el fonament de la methfora bhsica, 
pero la posició fonamental del marit en general és indeterminada. El1 ja no és 
la persona en la qual confia la seva csposa, de la qual ella depen amb un amor 
fidel; la relació ha estat repetidamerit trencada. La recerca trepidant de la pro- 
tecció de les grans potencies del Ni1 i de 17Eufrates és objecte també de les con- 
tundents crítiques de Jeremies.227 
Per aixb Jahvk comenca a portar a terme les seves amenaces; com es lle- 
geix en Ez 16,27: 
«I vet aquí que vaig estendre la mi contra tu. Vaig racionar la teva alimentació, et vaig 
lliurar a la voracitat de les teves enemigues, les filles dels filisteus, que s'avergonyien 
de la teva conducta infame.» 
Ates que la dona de Jahve abandona totalment el marit, aquest resta lliure 
d'obligacions envers ella. El marit no esta obligat a procurar per la dona des- 
prés del divorci. Es pot, doncs, considerar aquest allunyament de la seva «por- 
ció» com una indicació que el makit esta en procés de repudiar la dona o que 
vol fer veure a l'esposa que aixb h'esdevindra inevitablement, si ella no s'es- 
mena. La segona part del v. 27 («et vaig lliurar a la voracitat de les teves ene- 
migues, les filles dels filisteus, que s'avergonyien de la teva conducta infame») 
ha estat sempre un trencaclosques per als exegetes que intenten establir una re- 
lació entre l'afirmació del verset i un esdeveniment histbric. Sembla versem- 
blant, com suggereix Ei~hrodt,~28 que hi hagi una alslusió a la invasió i annexió 
d'una porció important de territori que tingué lloc en temps de la invasió assí- 
ria en el 721 aC, tot i que els filisteus ja havien ocupat porcions de territori en 
més d'una ocasió. Des del punt de: vista de la methfora matrimonial, la qüestió 
no és gaire rellevant. Al16 que aquí esta en joc és que Jahvi? esta perdent la pa- 
ciencia amb la seva dona i que decideix prendre mesures punitives per fer-la 
227. Jr 2,14-19: «I ara, ¿que és cap í:sclau, Israel, o un dels qui estan al servei de casa? ¿Per 
que s'ha convertit en un botí i han incendiat les seves ciutats? . . .han reduit la seva tema a desert, 
a lloc despoblat. Fins els de Nof i els de 'rahfahnés et deixen pelat el cap! ¿No té la culpa d'aixb 
que et passa el fet que hagis abandonat 1::1 teu Déu? ¿Que t'hi va en el cam' d'Assur, per beure 
l'aigua del riu? El teu mal et corregira! Sí, reconeix i veges que és amarg per a tu d'abandonar 
el teu Déu. Perb el meu terror ja no t'irr~posa, oracle de Jahve.» El cam' del desert tenia l'encís 
dels primers amors i el profeta evoca arnb nostalgia l'edat d'or de 1'Alianqa. Perb tan bon punt 
pos2 els peus a la terra promesa, do de Déu, Israel la profana amb la introducció d'ídols i de 
vanes divinitats estrangeres. Les divinitzits estrangeres són com cisternes ernrnetzinades. La gra- 
ciosa noia promesa s'ha transformat en una vulgar cortesana impacient per servir els baalirrz ca- 
naneus, les divinitats de la fecunditat, alnb llurs cultes naturistes. 
228. W. EICHRODT, Ezechiele, capiroli 1-24, Brescia 2001: ~Ezechiele considera un severo 
ammonimento a guardarsi da sirnile pratiche le pesanti perdite temtoriali subite da Israele nel 
701 aC in seguito al suo tentativo di ribellione all'Assiria sostenuto dalllEgitto, quando Senna- 
cherib cercó di infrangere la potenza delllo stato nbelle assegnando ai Filistei porzioni di territo- 
n o  giudaita~ (p. 254). 
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recapacitar. Una d'aquestes és retirar-li els rnitjans de manteniment, l'altra és 
fer-la aparkixer ridiculitzada per dones que l'odien i s'avergonyeixen del seu 
llicenciós comportament. En Osees tenim la imatge del despullament de l'es- 
posa adúltera.229 El concepte metafbric derivat d'aquest verset (Ez 16,371 és el 
que també trobem en Osees: Jahv2 es pot divorciar de la seva esposa. 
Jahvk havia esperat que l'amenaca de divorci i la consegüent pkrdua de po- 
sició portaria la dona a reflexionar d'aquí el disgust de Jahvk expressat en Ez 
16,28-29: 
«T'has prostihiit amb els assins, perque encara no en tenies prou. .T'has prostituit amb 
ells, perb tampoc no quedares satisfeta. Has multiplicat les teves prostitucions amb el país 
dels mercadersF30 cap a la Caldea, i ni aquesta vegada tampoc no quedares satisfeta.» 
El text no és ;aire clar, perb tampoc no és el cas d'entretenir-s'hi massa. 
Cacusació és novament la de confiar en veins poderosos més que no pas en 
Jahvk. Primer foren els egipcis els amants estrangers, ara són els assiris i els 
caldeus. La inestabilitat afectiva i sexual de la dona, ja implícita en el compor- 
tament anterior, ara és afirmada explícitament, resultant-ne un concepte me- 
tafbric derivat: l'esposa de Jahv2 és sexualment insaciable. 
Els següents versos mantenen la methfora: Ez 16,3 1 b-34: 
«Tu no eres pas com la prostituta, que cobra un salari. (La dona adúltera, sota la potes- 
tat del seu marit, accepta un salari.) A totes les prostitutes els donen presents. Pero ets 
tu que has donat els béns del teu dot a tots els teus amants i que els has obsequiats per- 
que de tots costats vinguessin a tu, en les teves prostitucions. Amb tu ha passat el con- 
trari de les altres dones: en prostituir-te tu, mentre que ningú no s'ha prostituit després 
de tu, i en donar el teu salari, mentre que no te n'era donat. (Has fet el contrari!)» 
Diferentment de la imatge que trobem en Osees, on es diu que l'esposa con- 
sidera que són els amants els qui l'alimenten i vesteixen, aquí se'ns diu que ella 
invita els amants a anar vers ella. Aixb es deriva directarnent del concepte me- 
tafbric formulat anteriorment. L'esposa de Jahvk es comporta d' una manera des- 
gavellada pel que fa al sexe. El seu esbojarrat comportament és descrit com si 
fos pitjor que el de les dones que accepten diner pels seus favors. Aquestes són 
reprensibles; amb tot, és la llei de la prostitució. Perb aquesta esposa, acaronada 
pel seu marit amb tota mena d'atencions, malgasta els regals del marit per pagar 
els amants que satisfan els seus desigs. Jerusalem s'ensorrh més profundament 
del que podia ensorrar-se qualsevol dona. El concepte metafbric que deriva 
d'aquesta situació és: L'esposa de JahvR ha perdut tot sentit de vergonya. 
Ez 16,3543 descriu el chstig que s'ha d'aplicar a la dona adúltera, que ha 
trait repetidament la confianca del marit, fins al punt de sacrificar a Móloc els 
229. Os 2,ll-12. Cf. DE VAUX, Les Institutions de llAncien Testament, 1, 63. 
230. Mentre la Vulgata llegeix terra Chanaan, la Nova Vulgata té: terra rnercatorum. 
fills tinguts del matrimoni. Ella no és únicament una adúltera, sinó també una 
homicida. Ja no es parla més de divorci després de l'amenaca indirecta de 
16,27, tal com hem comentat ja abans.231 Aquí s'arriba a la proclamació del ve- 
redicte. El discurs és adreqat de manera solemne a la imp~tada.~32 Heus ací el 
text d'Ez 16,3543: 
«Per aixo, prostituta, escolta la paraula de Jahve. Així parla el Senyor Jahvk: "Perquk 
has exhibit la teva vergonya, perque has descoberi la teva nuesa, en les teves prostitu- 
cions, davant tots els teus amants i tots vls teus ídols abominables, per la sang dels teus 
fills que els has donat, reuniré tots els teus amants pels quals t'has abrandat, tots aquells 
que has estimat juntament amb els qui has odiat, els reuniré dels voltants i els descobriré 
la teva nuesa, perquk la vegin tota. 1 t'riplicaré les sentencies per a les dones adúlteres 
i per a les qui escampen sang: faré caure sobre teu la cblera i la gelosia, et posaré entre les 
seves mans perquk arranin el teu socol i arenquin els teus altells, perque et despullin dels 
teus vestits, et prenguin els arreus magnífics i et deixin tota nua. Faran pujar contra tu la 
turba, et lapidaran, t'esquarteraran amb les seves espases. Calaran foc a les teves cases 
i faran justícia de tu a la vista de moltes dones; posaré fi a les teves prostitucions, i no 
tornaras tampoc a donar salari. Apaivagaré la meva colera contra teu, la meva gelosia es 
retirara de tu, jo em calmaré i no em tornaré a irritar. Ja que tu no t'has recordat dels dies 
de la teva joventut, que en tot aixo no Fias fet més que provocar-me, veurhs com també 
jo et faig recaure la teva conducta sobre el cap, oracle del Senyor Jahve.. ."» 
El despullament es troba en Osees,233 que porta a la formulació del con- 
cepte metafbric: Jahvi? pot descobrir la nuesa de la seva esposa adúltera. 
Després segueixen el judici, la pkrdua de propietat i l'execució. El judici és 
el d'adulteri i d'homicidi per haver sacrificat els fills a Móloc. Ambdues trans- 
gressions comporten pena de mort amb lapidació. D'aquí en surt el concepte 
metafbric: Jahve pot fer morir la seva dona adúltera. L'afirmació que el cos 
mort sera esquarterat i esmicolat no té cap paral.le1 en 1'Antic Te~tament.23~ 
231. Ez 16,27: «I vet aquí que vaig eitendre la mi3 contra tu. Vaig racionar la teva alimenta- 
ció, et vaig lliurar a la voracitat de les tevi:s enemigues, les filles dels filisteus que s'avergonyien 
de la teva conducta infame.» 
232. Per prbpia culpa ha perdut la protecció del marit i s'ha posat en mans dels estrangers. Així 
també la seva punició la sotmet a la justícia despietada dels estrangers. Que aquests, després d'ha- 
ver-se desfogat libidinosament amb la dona, compareguin ara com a jutges, cal explicar-ho com 
a ressentiment per l'engany del doble joc del qual ella s'ha fet culpable amb els seus amants 
(16,39). Així, amb la seva condernna, porlen a teme un castig ferotge, destruint-li els llocs on ella 
exercia la prostitució, arrabassant-li els ve stits de sobre, arrencant-li les joies, per deixar-la despu- 
llada a la pública befa. Segueix el procés públic i la condernna a mort per lapidació de l'adúltera. 
Nega err6niarnent el caricter metafbnc del passatge J. DAY, «The bitch had it coming to her. Rhe- 
tonc and interpretation in Ezekiel 16», BiiaInt 8 (2000) 231-253. Troba una remarcable dificultat en 
el fet que «the adulterous male lovers of .lerusalem are not subjected to punishment~ (p. 233). 
233. Os 2,ll-12: «Per aixb tornaré a prendre el meu blat en el seu temps, el meu most a la 
seva hora; retiraré la meva llana i el meu lli, perqui? se li vegin les parts. 1 ara, doncs, li desco- 
bnré les vergonyes davant els seus amarits i ningú no la deslliurara de les meves mans.» 
234. Cf. DE VAUX, Les Institutions de L'Ancien Testament, 1, 62s: «La peine s'exécutait par 
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En Ez 16,37-41a queda clar que el cistig ha de ser portat a terme pels 
amants són ells qui la despullen, qui destrueixen la seva propietat i la lapiden. 
A Israel l'apedregament sempre el realitzen els homes de la comunitat i no hi 
ha cap raó per a veure en el t eme  937 un destacament militar més que no pas 
la gent de la comunitat, l'assemblea. Segons, doncs, la nostra lectura metafb- 
rica, el grup dels amants de Jerusalem pren part en l'apedregament, fent més 
greu encara la condemna de la dona. Si bé a diferent nivel1 d'interpretació, cal 
dir que equiparar aquest apedregarnent amb els pobles que s'abraonen contra 
Jerusalem en si mateix no revesteix gaire relleu per a la metifora esponsal. La 
ciutat apareix relacionada amb una esposa adúltera, que endemés ha participat 
en ritus idolitrics que impliquen infanticidis. Aquesta dona és l'esposa de Jahvk 
i la divinitat és descrita sofrint tota la tristesa i la ira que un marit humi expe- 
rimentaria en semblants circumstincies. No es pot oblidar allb que la metifora 
és abans que tot: Jahve és el marit del seu poble que ha de fer experiencia que 
la seva esposa és infidel de manera inimaginable. Mentre el1 comprensiblement 
ha esperat amor, lleialtat i obediencia, com qualsevol espos jueu, es troba, en 
canvi, amb una dona adúltera i que sacrifica els seus fills a Móloc. Cús  de la 
metifora en Osees destaca els intents de limitar la llibertat de l'esposa per 
poder-la conquistar de nou, a copia, doncs, d'amenaces i sol.licitud. Ezequiel, en 
canvi, ens presenta una descripció viva de colors sobre el chstig apropiat, encara 
que no sigui portat a terme. Per la mateixa raó, l'incendi de les cases hauria de 
ser interpretat a la llum de la metifora esponsal més que no pas com una re- 
ferencia a l'incendi de Jerusalem de l'any 586. 
Els versets que segueixen, Ez 16,42-43, descriuen les reaccions de Jahvk 
enfront de tota la situació en termes molt humans: 
«Així apaivagaré la meva colera contra teu, la meva geolosia es retirara de tu, i jo em 
calmaré i no em tornaré a irritar. Ja que tu no t'has recordat dels dies de la teva joven- 
tut, que en tot aixb no has fet més que provocar-me.» 
Una vegada l'esposa de Jahve ha sofert el cistig, cessa la ira de l'espbs diví. 
La ingratitud d'ella li ha dolgut molt i el seu adulteri ha desencadenat la gelo- 
sia d'espbs greument ofes per haver menystingut ella la disponibilitat a la 
comunió. Aquests versets constitueixen un clar exemple de llenguatge antro- 
pombrfic, dins el marc del concepte metafbric esponsal. Jahve és el marit que 
ha estat trait en el seu amor per l'esposa, els seus sentiments són humans. El 
concepte metafbric derivat és: Jahv2 és huma en les seves emocions respecte la 
dona, un concepte fonamental per al tema del nostre estudi. 
lapidation, d'apres Dt 22,23s; Ez 16,40; cf. Jn 8,s; cependant il est possible qu'anciennement on 
ait appliqué la peine du feu: Juda condamne sa belle-fille Tarnar ?i etre brulée vive Gn 38,24, 
parce qu'il la soupconne de s'etre donnée ii un homme, étant veuve. Et promise, par la loi du 1é- 
virat, ?i són autre fils Shela.» 
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En els versets següents, Ez 16,44-58, de sobte és introduit un tema nou, 
que es relaciona certament arnb la niethfora esponsal, pero no es pot descriure 
exactament en aquests termes.235 L,a nova semblanqa que és presentada per 
aquests versets es diferencia, pero, de la precedent parhbola metaforica ja des 
del mateix punt de vista estilístic. En lloc de procedir arnb una descripció nar- 
rativa que il.lustri una situació, s'estableix, arnb una simple personificació, una 
relació entre Jerusalem, Sodoma i Samaria. Abans que tot, pero, s'ha de consi- 
derar la situació respecte a Jahve i la seva esposa, després de la grhfica des- 
cripció anterior sobre el chstig de l'csposa. De la resta del capítol 16 queda clar 
que l'esposa de Jahvk encara viu, que Jerusalem encara existeix i, per tant, hom 
es pot preguntar corn harmonitzar el que es diu aquí arnb el que ha estat afirmat 
en Ez 16,40 («Faran pujar contra tii la turba, et lapidaran, t'esquarteraran amb 
les seves espasew). Una possibilitat d'explicació és suposar que a partir dels 
VV. 4ss es tracti d'un relat totalment diferent,236 que, segons alguns crítics, es 
tractaria d'un afegitó posterior als VV. 1-43, fet arnb poca tra~a.~37 
És possible, pero, que es tracti d'una secció que manté una semi-dependencia 
dels VV. 2-43. En el text actual les diferents seccions són presentades corn un 
relat continuat. De fet, en 16,44-63 Jahve encara continua adrecant-se a la seva 
esposa, corn ho fa en els VV. 2-43. Aquest discurs no s'acaba sinó arnb el pri- 
mer verset del c. 17. Tot i que Jerilsalem fou destruida el 586, arnb el temple 
235. Ez 16,44-58: «Mira, qualsevol que parli arnb proverbis t'aplicarh el següent: "Tal mare, 
tal filla." Ets ben bé filla de la teva mare, que avorrí marit i fills; ets ben bé germana de les teves 
germanes, que avorriren marits i fills. La vostra mare era hitita; el vostre pare, amorreu. La teva ger- 
mana gran, Samaria, arnb les seves filles, que habita a la teva esquema. La teva germana petita que 
habita a la teva dreta, és Sodoma, arnb le:, seves filles. No has pas irnitat la seva conducta ni has 
comes les seves abominacions: de poc que no et mostres rnés corrompuda que no pas elles en tota 
la teva conducta! Per ma vida, oracle del Senyor Jahve, Sodoma, la teva germana, i les seves fi- 
lles, no han pas obrat corn ho heu fet vos:iltres, tu i les teves filles! Vet aquí quina fou la culpa de 
Sodoma, la teva germana: l'orgull d'una bona taula i d'una vida tranquil.la era propi d'ella i de les 
seves filles; no han socorregut el necessit,rt i el pobre. S'han enorgullit i han comes les coses que 
jo abomino, i jo les he fetes desapareixer, corn tu has vist. El que és Samaria, no ha comes ni la 
meitat dels teus pecats. Has multiplicat les teves practiques abominables rnés que no pas elles. Co- 
metent tantes d'aborninacions, has fet aholdre les teves germanes. Porta, també tu, la ignomínia 
que has assumit per les teves germanes a mb els pecats que has comes, rnés abominables que els 
d'elles, de manera que les has fetes rnés dustes que tu. Doncs, també tu avergonyeix-te i porta la 
ignomínia d'haver fet absoldre les teves germanes. Jo les regabliré. Restabliré Sodoma i les seves 
filles, restabliré Samaria i les seves filles, i et restabliré a tu enmig d'elles, per tal que portis la teva 
ignomínia i et donis vergonya de tot el q:ie has fet, en haver-les consolades. La teva germana So- 
doma jno servia, en boca teva, de paraula ofensiva, el dia del teu orgull, abans que la teva maldat 
fos descoberta? Ara tu et trobes corn e1l:i: l'objecte de les injúries de les filles d'Aram i (de totes 
les seves vei'nes) de les filles dels filisteu *; que t'insulten de tots costats. La teva infamia i les teves 
abominacions, ets tu que les has de port;rr, oracle de Jahve.» 
236. Cf. CARROLL, «Whorusalamiri», 67-82. Afirma que, malgrat el tema de la prostitució 
que relaciona Jerusalem, Sodoma i Samaria, Ez 16,44-58 representa un nou tema. 
237. Cf. GREENBERG, Ezekiel l-20, 304. 
arrasat, la ciutat fou bastida de nou després de l'exili, i al poble que havia estat 
deportat se li dona el permís de retornar. Pero no s'hauria d'oblidar que és el 
poble i no la ciutat com a tal, l'esposa de Jahvk. D'una manera explícita i re- 
petidament Ezequiel diu que són els exiliats els qui han de ser r e s t a ~ r a t s . ~ ~ ~  En 
una ocasió fins i tot descriu la restauració de <dota la casa d'Israel en termes de 
resurre~ció».~39 De fet, podem considerar que aquesta resurrecció fou el que 
s'esdevingué a la dona de Jahvk: ella no únicament és restaurada per a conti- 
nuar rebent els favors de Jahvk, sin6 també la vida. 
Amb les referkncies a Sodoma i Samaria es vol accentuar la vergonya que 
hauria de tenir Jerusalem. En els VV. 44-58, com hem vist, aquesta intenció es 
palesa en la comparació que s'estableix entre Jerusalem i les seves «germanes» 
Samaria i Sodoma. Samaria havia estat la capital del Regne del Nord, arrasada 
l'any 721, i contra els pecats de la qual Osees havia llencat punyents invectives. 
Sodoma, la destrucció de la qual tingué lloc en temps dYAbraham, segons Gn 
18,16-19,29 probablement és introduida a causa de la seva fama de total maldat. 
Aquí trobem un canvi de Jerusalem com a representativa del poble del Regne del 
Sud, Juda, essent així que Samaria representa el Regne del Nord, Israel. Sodoma 
probablement és esmentada tan sols per tal de fer més impactant la invectiva. 
El tema només indirectament esta relacionar amb la metafora esponsal. 
Jahvk vol que Jerusalem se senti més avergonyida a causa d'una conducta pit- 
jor que la de les seves germanes. La metafora esponsal solament emergeix en 
la mesura que es diu que també les germanes han estat males esposes, pero no 
tant com Jerusalem. 
A partir del v. 59 es retorna a la methfora esponsal: record de la felicitat ma- 
trimonial dels temps antics, esperanca d'una alianca que sera renovada. ES el 
que llegim en Ez 16,59-63: 
«Sí, així parla el Senyor Jahve: "Faré, doncs, amb tu com has fet tu, que has menys- 
preat el jurament violant l'alianca. Només quejo em recordaré de la meva alianca amb 
238. Cf. Ez 11,17-23; 36,2432. Vegeu J. LUST, «Exile and Diaspora: Gathering from dis- 
persion in Ezekiel», en J. M. AUWERS -A. WÉNIN (eds.), Lectures et Relectures de la Bible: Fest. 
P-M. Bogaert, Leuven 1999, pp. 99-122. L'autor fa notar 1,es diferents referencies en Ezequiel 
a l'exili del poble de Jerusalem: 11-17-23; 20,31-48; 34,ll-17; 36,2313-38; 37,1538) i en fa una 
analisi crítico-histbrica. 
239. Així en Ez 37,ll-14: «Aleshores em digué: Fill d'home, aquests ossos són tota la casa 
d'Israel. Ells diuen: "Els nostres ossos són secs, s'ha perdut la nostra esperanca, per a nosaltres 
ja s'ha acabat tot!" Per aixb, profetitza. Els diras: Així parla el Senyor Jahve: Jo obriré els vos- 
tres sepulcres (el meu poble), i LIS faré venir a la terra d'Israel. 1 sabreu quejo sóc Jahve, quan 
obriré els vostres sepulcres i us faré pujar dels vostres sepulcres, el meu poble. Us infondré el 
meu esperit, i viureu, i us instal.laré sobre la vostra terra, i sabreu quejo, Jahvk, ho he dit i ho 
faig, oracle de Jahve.» Cf. J. DAY, «The Development of Belief in Life after Death in Ancient Is- 
rael», en J. BARTON - D. J. REWER (eds.), After the Exile: Essays in Honor of Rex Mason, Ox- 
ford 1999, pp. 231-257. Day fa notar que el concepte de resurrecció-restauració nacional entra 
en el pensament jueu quan Osees desmititza la imatgeria del mite cananeu del Baal que mor 
i ressuscita per descriure l'exili i la restauració d'Israel. Ez 37,12-13 s'hi inspira. 
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tu en el temps de la teva joventut, i establiré a favor teu una alianqa eterna. Per la teva 
part, tu et recordaras de la teva conducta i te'n donaras vergonya quan jo agafaré les 
teves germanes, la gran i la petita, i te Ib:s donaré per filles. Pero no pas en virtut de l'a- 
lianqa antiga, que sóc jo mateix que restabliré la meva alianqa amb tu, i sabras quejo 
sóc Jahve, a fi que te'n recordis i te'n donis vergonya i, en la teva confusió, siguis re- 
duida al silenci, quan t'hauré perdonat tot el que has fet." Oracle del Senyor Jahv&.» 
Jahve es recorda de l'alianca, del matrimoni entre el1 i el poble, en els dies 
de la joventut d'aquest. Jahvk recorda que hi hagué un temps, per més breu 
que fos, que el1 i Israel eren feliqos, i el1 decideix pactar una alianca per sem- 
pre. Aixb ens porta al següent concepte metafbric: Jahv2 no repudiara més la 
seva esposa. 
2. La metafora esponsal en Ez 23 
A diferencia del text afí d'Ez 16, el relat del capítol23 és comunicat a Eze- 
quiel primer en l'hmbit d'un col.loqui privat amb Jahvk. No deixa de sorpren- 
dre la renúncia a circumstanciar més hmpliament la situació. Amb frases 
concises es comunica només l'eshencial: dues germanes, que en la joventut ha- 
vien viscut a Egipte com a prostjtutes i tenien noms estrangers, esdevenen es- 
poses de Jahve, i del matrimoni en neixen fills i filles. 
Certament que la methfora esponsal és emprada en Ez 23, pero no sempre 
és mantinguda i hi manca un cert nombre d'aspectes essencials. Si no fos un 
judici forqat, es podria quasi dir que el profeta fa un cert abús arbitrari de la 
methfora matrimonial en aquest capítol 23; li manca la forqa i la bellesa que 
manifesta, per exemple, en el capítol 16 Ezequiel. L'autor empra un cert nom- 
bre de conceptes metafbrics fanUliars, pero no són aplicats d'una manera sis- 
temhtica; podrien no haver-se trobat en la situació dissenyada pel profeta. 
Tanmateix, d'aixb es pot deduir la importancia de la methfora matrimonial.240 
La primera cosa que sorpren quan hom enceta la lectura d'aquest capítol és 
que la methfora esponsal inclou dues dones en lloc d'una. Aixb és comprensi- 
ble a la llum de la divisió de Palestina en dos regnes, pero a la vegada és una 
indicació que alguna cosa diferent ha entrat en la methfora. En Ez 16, llevat 
potser dels VV. 44-58, Jerusalem és una metonímia per a significar tot el poble 
d'Israel, pero aquest no és el cas d'Ez 23. Tanmateix, Jahv2 és I'esphs del seu 
poble, significa que Jahve és lkspbs d'un poble dividit, el poble d'Israel, al- 
240. Ho destaca amb abundiinci;~ de textos profktics -priicticament els queja hem vist en 
aquest estudi- R. C. ORTLAND, Whoredom: God's Unfaithful W$e iin Biblical Theology, Grand 
Rapids 1996. Ortland llegeix Gn 2,1.1-25, on troba el significat profund de la creació de la hu- 
manitat a imatge de Déu, tal com dira Gn 1,27. La metiifora del trencament del matrimoni cap- 
gira la deguda relació que mostren el-; esmentats textos del Gknesi. Ortland descriu el llenguatge 
simbblic de la prostitució com referitit-se a la infidelitat a l'alianca. 
menys idealment. La divisió era amargament sentida pels profetes i especialment 
per Ezequiel, que en un altre passatge prediu la reunió dels dos pobles i dels 
dos regnes corn quelcom ardentment desitjat.241 
Les dues dones es comportaren malament des de la primeria. Malgastaren 
la seva joventut a Egipte i no feren res per preservar la seva virginitat, corn es 
diu en Ez 23,l-3: 
«La paraula de Jahve em fou adreqada, dient: "Fill d'home, hi havia dues dones, filles 
d'una mateixa mare. Es prostituiren a l'Egipte, de joves ja es prostituiren. Es allh que 
els passaren la m i  pels pits, allh que els premeren les mamelles."» 
En aquests versets hi trobem una idea absolutament contraria al que llegim 
en Ez 16, on la núvia és pura quan Jahvk estengué sobre seu el faldó del seu 
mantel1 i li va cobrir la nuesa (16,8). Certament que es podria objectar que els 
israelites s'infectaren de la idolatria dels egipcis duranf llur sojorn a Egipte. 
Endemés, no es pot oblidar que la plena revelació de Jahvk corn llur Déu i Espbs 
no arriba fins després de l'kxode, tot i que aparentment havien preservat la 
seva fe monoteística en el Déu d'Abraham, d'Isaac i de J a ~ o b . 2 ~ ~  1 no cal dir 
que histbricament no quadra sostenir que la divisió entre el Regne del Nord i 
el Regne del Sud comen@ a Egipte, perquk, de fet, tingué lloc després de la 
mort de Salomó.243 Evidentment, sempre és possible explicar la figura de les 
dues dones en termes de la primitiva rivalitat entre Efraim (Regne del Nord), 
hereu de Josep, i Judh (Regne del Sud), fill de Jacob, al qual el pare féu una 
esplendida pr0mesa.2~~ 
Tanmateix, s'hauria d'observar que, malgrat que aquesta rivalitat es mani- 
festa quan els israelites s'havien instal.lat a Palestina (no totes les tribus esta- 
ven disposades a acceptar un rei provinent de la casa de Judh), no hi ha cap 
indicació que semblant rivalitat existís en temps de l'kxode d'Egipte. Ezequiel 
intenta explicar al poble que mai no han estat fidels a Jahvk, pero en termes de 
methfora matrimonial el seu intent no podia ser molt reeixit a causa d'un cert 
241. Ez 37,21-22: «[. . .] i els diras: Així parla el Senyor Jahv6:~"Jo agafaré els fills d'Israel 
de les nacions on se n'han anat i els aplegaré dels voltants, i els faré venir a la seva terra. 1 en 
faré una sola nació al meu país i sobre les muntanyes dlIsrael, i un sol rei fara de rei per a tots; 
no formaran més dues nacions, no estaran més dividits en dos regnes."» 
242. Gn 3,15. 
243.1 no es pot dir, corn ha volgut algú, que es tracti d'un relat etiolbgic en ordre a explicar 
l'ongen d'una situació de coses (la divisió dels dos regnes), perquk ja estava suficientment ex- 
plicada per la literatura «histbrica» del llibre (1Re 12). Cf. 1. L. SEELIGMAN, «Aetiological Ele- 
ments in Biblical Historiography», Zion 26 (1966) 141-169. 
244. Gn 49,8-10: «.Tuda, els teus germans et lloaran, la teva m& es posara al col1 del teu con- 
trari, els fills del teu pare s'inclinaran davant teu. Ets un cadell de lleó, Judh; tomes de la caca, 
fill meu. S'ha ajupit, s'ha ajagut corn un lleó, corn una lleona; Lqui el fari aixecar? El ceptre no 
sera mai pres de Juda, ni la vara de sobira d'entre els seus peus, fins que vingui aquel1 de qui és 
i al qual és deguda l'obedikncia dels pobles.~ 
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anacronisme: els acusa d'infidelitat abans que es pogués suposar que ells ha- 
guessin conegut que significava ser fidels i perqui? pressuposa la divisió dels 
dos regnes abans que aquesta hagu9s tingut lloc. En Ez 23,4 es diu que Jahve 
es casa amb les dues germanes que li donen fills i filles i s'identifiquen amb les 
capitals dels dos regnes, Samaria i Jerusalem: 
«La gran es deia Oholi, i la petita Oholibi. Jo les vaig prendre totes dues per mullers, 
i amb elles vaig tenir fills i filles. La primera és Samaria, i la segona Jerusalem.» 
A més de les dificultats esmeiitades abans, l'acomodació dels dos regnes 
a les esposes infidels de Jahvi? representa forqar la institució familiar d'Israe1.245 
Ezequiel, basant-se probablement en Jr 3,6-10, on es fa una comparació entre 
els pecats d'Israel i els de J ~ d a , ~ ~ 6  introdueix una forma de bigamia en la meta- 
fora matrimonial, que és inacceptable considerat des d'un punt de vista pura- 
ment legal. Diferentment de la violació de la llei relatada en Osees, aquesta no 
mira a la misericordia o a la reconciliació, sinó que és un simple procediment 
enginyós per a poder exhortar els dos regnes separadament, un truc necessari si 
és que la metafora matrimonial no ha de ser utilitzada aquí, perquk, de fet, el Regne 
del Nord havia estat ocupat i el seu poble deportat molt abans que el Regne del 
Sud seguís el mateix camí. 
Un dels aspectes de la rnetalbra esponsal que manca aquí és la indicació 
d'una alianca, contracte o cerimbnia. En Osees trobem la noció de desposori 
(Os 2,21: «T'esposaré a mi per hempre, t'esposaré a mi en justícia, en dret, en 
amor i en misericordia»), en Ez 16,8 tenim el fet de cobrir amb el propi man- 
te11 i l'alianqa, en Ez 23 no hi teriim res més que la frase: «elles foren meves». 
Tampoc no hi ha una indicacit~ clara que els fills que engendraren aquestes 
dones fossin fills de Jahvk. Es diu simplement en Ez 23,4 que Ohola i Oholibii 
«donaren a llum fills i filles». Pero, tenint en compte llur vida dissoluta, no es 
veu que s'hagi de suposar que aquests fills i filles hagin de ser del seu marit. En 
Ez 23,543 tenim el relat sobre (")hola (Samaria): 
245. Lv 18,18 prohibeix que un Iiome es casi amb dues germanes («No prendrhs una dona 
juntament amb la seva germana, pei fer-ne una segona dona i descobrir-ne la nuesa mentre 
aquella encara viu»). S'hi refereix M, DOUGLAS, «Justice as the Comerstone: An Interpretation 
of Leviticus 18-20>>, Int 53 (1999) 341-350. Douglas destaca l'estructura unitaria d'aquests ca- 
pítols, en la cima dels quals (18, 19 i 20) hi ha el c. 19, en el qual és explicada la justícia de 
DCu. En aquests capítols hi ha una disposició temhtica d'incest, d'adulteri, de poligamia (en 
concret la poligínia), el sacrifici d'ivifants, l'homosexualitat, la bestialitat, etc. La santedat de 
Déu exigeix la santedat del poble. 
246. Jr 3,6-10: «Jahvi? em digué en temps del rei Josies: "¿No has vist allb que ha fet l'apos- 
tata Israel? Se'n va anar sobre tota rnuntanya elevada i sota tot arbre verd i s'hi va prostituir." 
1 jo em deia: "Després d'haver fet aiub tomara a mi"; pero no va tornar pas. 1 ho va veure també 
la deslleial, la seva germana Juda; va veure també que havia donat comiat i I'acta de repudi 
a l'apbstata Israel, per tots els seus adulteris; pero la deslleial, la seva germana Juda, no s'espanta 
i se n'ana, ella també, a prostituir-sc:. . .» 
«I Oholi es prostituí, tot i que em pertanyia; s'enamora perdudament dels seus amants, 
els assiris; gent batalladora, vestida de porpra, governadors i virreis, eren tots uns mo- 
dels de seducció, hibils cavallers. Els acordi els seus favors - e r e n  tota la flor dels as- 
siris-, i a causa de tots aquells de qui s'havia enamorat tan perdudament, es deshonra 
arnb els seus ídols. No renegi de les seves prostitucions comencades a Egipte, quan ha- 
vien jagut arnb ella de jove, li havien premut els pits virginals i li havien abocat a sobre 
la seva prostitució.~ 
La frase del v. 5, «tot i que em pertanyia», s'orienta a fer entendre a l'au- 
ditori que el que cometé Oholi fou un adulteri. Oholi estava sota l'autoritat del 
seu marit quan es comportava com a prostituta arnb els assiris i arnb els egip- 
cis. Evidentment aquí es tracta d'infidelitat política, de les aliances arnb Assí- 
ria i Egipte que la portaren a la seva total aniquilació arnb la caiguda de la. 
capital, Samaria. Per mitjh de diferents mots és també introduida la idolatria. 
És ben diferent de la delicada interacció que trobem en Ez 16, on la metifora 
esponsal fa de pont entre el camp del donant i el camp del receptor d'una ma- 
nera que la situació real és sempre clara, si bé actualment no tant com ho fou 
en el seu temps, quan la idolatria i la infidelitat política eren vistes en aquel1 
context com a adulteri, tot i que també s'entreté arnb els ídols. 
En Ez 23,9-10 es narra el final d'Oholh. En la methfora, els primers amants 
fan pagar car a la prostituta el fet d'haver-los trait i abandonat, i en l'execució 
de llur punició es reflecteix la cruel desfeta de Samaria: 
«Per aix6, la vaig posar a la m i  dels seus amants, a la m i  dels assiris, dels quals s'ha- 
via enamorat perdudament són ells que descobriren la seva nuesa, li prengueren els fills 
i les filles, i a ella la mataren arnb l'espasa. Perquk fos un escarment per a les dones, es 
va fer justícia en ella.» 
Pero la seva germana Oholibh no sabé aprendre la llicó, tal com llegim en 
Ez 23'11: 
«La seva germana Oholibh ho va veure, pero la seva passió i les seves prostitucions 
foren més escandaloses que no pas les de la germana.» 
També ella fornici arnb els assiris i quan veié les imatges dels homes cal- 
deus, se n'enamori perdudament.247 Als jueus els era prohibit tenir cap tipus 
247. Ez 23,14-18: «Pero ella va anar més enlli en la seva prostitució: quan veié uns homes, 
gravats sobre la paret, imatges de caldeus acolondes arnb vermelló, que duien un cinturó al vol- 
tant dels lloms i sobre el cap uns turbants que penjaven, tots arnb la gallardia de guerrers esco- 
llits, representant els babilonis originaris de Caldea, ella se n'enamora perdudament només de 
veure'ls i els envih missatgers a Caldea. 1 els babilonis anaren a ella, per compartir el llit nupcial 
i deshonrar-la arnb les seves disbauxes. Un cop deshonrada arnb ells, se'n deseixí. La seva pros- 
titució fou descoberta, se li yeieren les nueses. Aleshores me'n vaig deseixir jo, com m'havia des- 
eixit de la seva gennana.» Es difícil dir quina realitat historica té Ezequiel davant la vista. Tenint 
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d'imatge. És difícil, doncs, d'imaginar que aquest tipus de frescos estiguessin 
gravats en algun lloc de Palestina en temps d'Ezequiel.248 Oholibh es prosti- 
tueix aviat amb els seus amants i el marit n'esta cansat (v. 18). 
Pero Oholiba no esmena el seu comportament i, en ordre a destacar la gra- 
vetat de la seva conducta, el profeta descriu ulteriors fomicacions en termes 
molt vulgars en 23,19-21.249 En 23,22-25 descriu el chstig d'oholibh en una 
barreja de methfores i de fragments de realitat. Els seus amants s'aixequen con- 
tra ella, despullada, li arrenquen el nas i les orelles, i el restant és esmicolat per 
l'espasa. Aquest tipus de mutilacic5 era el chstig assiri de l'adulteri, pero no es 
troba mai en 1'Antic Testament. 
A partir del v. 36 trobem una recapitulació del que precedeix. Oholh i Oho- 
libh han de ser jutjades. Han trencat les lleis de Jahvk de totes les maneres ima- 
ginable~. Ho tenim en Ez 23,36-39: 
«I Jahve em digué: "Fi11 d'home, ivols jutjar Oholi i Oholibh? Retreu-los les seves 
abominacions. Ja que han estat adúlteres, tenen les mans ensangonades, han comes 
adulteri amb els seus ídols i els han fet passar pel foc (en pastura) els fills que m'ha- 
vien infantat. Aixb i tot m'han fet: han deshonrat el meu santuari, el mateix dia, i han 
profanat els meus dissabtes. 1 després d'imrnolar els seus fills als seus ídols, han vin- 
gut al meu santuari (el mateix dia) i l'han profanat. Té: aixb és el que han fet dins la 
meva propia casa!"» 
En Ez 23,40-44 Oholh i Oholibh són descrites com a veres prostitutes que 
reben els seus clients. 1 els darrers versets (23,4549) ofereixen una versió con- 
densada dels chstigs que s'han ti'infligir a les dues germanes. 
Ez 23 no conté ni una sola paraula de consol, de reconciliació o de perdó-, 
a diferencia d'Osees que descrii'c una nova lluna de mel. Al final d'Ez 16, el pro- 
feta, sempre més sever que els yredecessors, prediu la restauració de Jerusalem 
com a esposa de Jahve. Ez 23 sovint és citat com un dels passatges típics de la 
methfora matrimonial, pero aquí és emprada d'una manera ben poc típica. Hi 
ha una crua barreja de realitat i de methfora. El profeta procedeix així per lliu- 
rar un dur rnissatge de destrucció. En aixo la methfora esponsal juga un paper 
ben diferent del que es troba en Os 1-3 i en Ez 16. 
en compte la precisió de la descnpció hom podria creure que Ezequiel hagi vist semblants fres- 
cos sobre les parets. 
248. Vegeu la prohibició d'imatrges en Ex 20,4-5. Cf. K. A. BURTON, «The Decalogue as Es- 
sential Torah in Second Temple Judaisme*, JATS 9 (1998) 3 10-3 17. 
249. Ez 23,19-21: «Ella redohlii les seves prostitucions, recordant els dies de la seva jo- 
ventut quan es prostituya al país d Egipte. S'enamorii perdudament dels seus arnistancats que 
tenen un membre com un vit d'ase i una ejaculació com la d'un cavall. Enyoraves les impudi- 
citats de la teva joventut, quan els .:gipcis et premien els pits, passant-te les mans sobre les ma- 
melles jovenívoles.» 
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VIII. CONCLUSIONS 
En aquest estudi s'ha cercat d'entendre i interpretar textos en els quals un 
determinat concepte de methfora juga un rol important en la presentació d'una 
teologia peculiar, que té en Osees l'iniciador i en els tres profetes majors els 
principals seguidors: teologia de la relació profunda d'amor entre Jahvk i Israel 
formulada per mitjh de la methfora esponsal Jahvt? és l'espds d'lsrael i que su- 
pera la tradicional teologia de l'alianca. Malgrat que els moderns estudis de 
retbrica tendeixin a abandonar la definició de la methfora corn a «semblanca 
abreujada» (similitudo brevior), en certs treballs que escometen aquest tema re- 
emergeix la visió de la methfora corn a similitudo brevior: «Jahvk és espos» de- 
riva de «Jahvk estima corn un espos». La methfora designa un objecte a través 
d'un altre que amb el primer hi té una relació de semblanca. El primer consti- 
tueix el camp del donant i el segon el camp del receptor. La lectura dels textos 
d'Osees, Isai'es, Jeremies i Ezequiel enforteix la convicció que la methfora és 
un recurs cognoscitiu més que no pas simplement retbric. La imatge de Jahvk 
espbs d'Israel és un dels exponents més poderosos i reprensentatius d'allb que 
és la methfora en 1'Antic Testament. De fet, aquesta methfora expressa amb 
més profunditat i millor que altres la mútua relació entre Déu i el seu poble, que 
després de tot constitueix el tema fonamental del qual s'ocupa tota la Bíblia. 
Al llarg de l'estudi hem pogut constatar corn la methfora ocupa un lloc des- 
tacat en la comunicació humana i corn estructura no solament el discurs bíblic, 
sinó també el seu sistema conceptual. El llenguatge bíblic, corn tot llenguatge 
religiós, és sempre metafbric. Tota methfora és epifania d'un'misteri, és una 
forca evocativa inexhaurible que obliga a reflexionar i a deixar-se portar pel 
desig de descobrir i acollir aquella realitat altra i diferent que es fa visible: 
Jahvk estima corn estima un espbs enamorat i fidel. Aquesta percepc?ó s'esdevé 
a través de les paraules i dels gestos humans registrats en el text. Es cert que 
són sempre paraules i gestos limitats, perb mai estranys a la realitat del misteri 
contemplat. De fet, la methfora porta en si mateixa tant el significat corn el 
cam'. En la methfora que presenta la relació esponsal entre Jahvk i Israel hi ha 
molt més del que pugui expressar la unió entre un home i una dona en el matri- 
moni. La metafora del matrimoni entre Jahvk i Israel juga un paper important en 
la reflexió teolbgica, no solament ornamental, sinó principalment cognoscitiu. 
Els autors dels textos bíblics, especialment els referents a la relació esponsal, no 
redueixen l'ús de la methfora per a parlar de Déu, tot al contrari. 
El recurs als textos profktics estudiats té lloc segons les regles dictades per 
l'analogia. Ara bé, mentre es dóna, per un cantó, una relació de semblanca 
entre el significant i el significat, per l'altse cantó s'imposa també l'exigkncia 
de respectar el gruix de dissemblan~a entre ambdós. La methfora esponsal bí- 
blica, corn tota methfora religiosa, és instrument de coneixement, perb genera 
coneixement tot fent participar existencialment de la realitat simbolitzada: de 
l'amor de Jahvk. 
L'anhlisi de la methfora esponsal bíblica per a definir les relacions entre 
Jahvi? i Israel permet adonar-se de com la comprensió d'un concepte dens i pe- 
netrant és prou important per a la intel.ligencia d'un text. La interacció entre el 
camp del donant (en aquest cas, el matrimoni huma) i el camp del receptor (en 
aquest cas, «matrimoni» entre Jahwi? i Israel) no porta tan sols a un ulterior des- 
envolupament del concepte metafi~ric, sinó que amb una aplicació correcta pot 
suggerir aspectes i sentits que altrament restarien amagats o obscurs. Hi ha la 
teologia de la condescendencia de Déu. 
L'estudi de textos que foren cscrits molts segles enrere, com a expressió 
d'una cultura molt diferent de la de la moderna societat occidental, demostra 
com una curosa anhlisi d'un determinat concepte metafbric significa establir un 
pont entre dues cultures: es converteix en una operació hermenkutica. Ates que 
la conceptualització de la realitat per mitjh de la metafora és un fenomen gene- 
ral de totes les llengües i cultures, en principi podem tenir accés a una cultura 
diferent de la nostra per rnitjh de l'anhlisi i de la interpretació. 
Amb la methfora de la relació esponsal entre Jahve i Israel, una methfora 
encetada per Osees i heretada pels tres profetes majors, s'obre una de les phgi- 
nes més belles i profundes de la teologia i de l'antropologia de 1'Antic Testa- 
ment, fhcilment assimilable i as\imilada pel Nou Testament. 
El nou llenguatge dYOsees és fruit de l'experiencia personal familiar i del 
coneixement i atenció que presta a la mitologia del culte cananeu. Per mitjh 
d'aquest nou llenguatge, Osees i els tres profetes majors sotmeten la clhssica 
categoria de l'alianca a una original reinterpretació i aprofundiment. En el Sinaí, 
en la retroprojecció dels patriar-ques i en l'esquema deuteronomístic la relació 
de l'alianca privilegia un simbolisme de tipus «polític». Més enllh de la dis- 
cussió sobre l'ús o no dels esqiremes dels pactes de vassallatge orientals (prin- 
cipalment hitites), en Osees i els profetes majors aquesta relació és interpretada 
sobre la base d'una analogia esponsal. L'amor matrimonial dels humans esdevé 
paradigma per a parlar de l'amor entre Jahvi? i Israel. Neix una methfora grh- 
cies a la sensibilitat humana i a la creativitat de la fe. 
Al llarg de l'estudi del tema de la relació esponsal entre Jahvk i Israel es 
veu com la methfora esponsal pressuposa sovint i aprofundeix la teologia de 
l'alianca, del nr3. Aquesta teologia no és substituida, sinó que és completada. 
Així, doncs, trobem que en els profetes «coexisteixen» el doble món d'imatges 
i la doble formulació teolbgica: relació d'alianca i relació esponsal equivalen 
a religió d'Israel. 
L'alianca del Sinaí ocuprl un lloc central de 1'Antic Te~tament.~50 Aquesta 
alianca n'ocupa el punt central. Tanmateix aquesta alianca va precedida de les 
250. Diferents autors consideren l'alianca sinaítica com expressió de les relacions socials i 
polítiques existents en models fora d'Israe1. En aquesta línia es destaca G. E. MENDENHALL, aw 
and Covenant in Israel and the Ai~cient Near East, Pittsburgh 1955. Sosté que Israel utilitzh les 
formes dels tractats internacionals de vassallatge, especialment dels hitites, no solament com un 
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dues aliances arnb Nok (Gn 9,8-17) i amb Abraham (15 i 17). La teologia de 
l'alianca és captada per la metifora esponsal en el seu nucli més profund: Is- 
rael és el poble de Jahvk i aquest és el Déu de la manera més íntima com la seva 
propietat particular, com el seu poble sant. 
L'alianca del Sinaí ocupa un lloc central de 1'Antic Testament. Aqpesta 
alianca n'ocupa el punt central. Tanrnateix a aquesta alianca precedeixen les 
dues aliances arnb Nok (Gn 9,8-17) i arnb Abraham (15 i 17). La teologia de 
l'alianca és captada per la metifora esponsal en el seu nucli més profund: Is- 
rael és el poble de Jahvk i aquest és el Déu de la manera més íntima com la seva 
propietat particular, com el seu poble sant. 
L'alianca, com la relació esponsal, es basa en l'amor de Déu manifestat gra- 
tuiJament. D'aquí que Jahvk i Israel no pactin l'alianca com a associats hu- 
mans, sinó que és Jahvk que conclou l'alianca arnb Israel, com es llegeix en Ex 
24,8: «Aquesta és la sang de l'alianca que el Senyor conclou arnb vosaltres 
d'acord arnb totes les paraules d'aquest document.» Signe que Jahvk, per mitjh 
de l'alianca, entra en relació totalment personal amb Israel, és la revelació del 
seu nom Jahvk en el Sinaí (Ex 3,14-159, en el qual conclou l'alianca i que ex- 
pressa la proximitat i realitat de Déu. 
Amb el profeta Osees, doncs, la methfora nupcial entra en el ric i variat pa- 
norama de la literatura bíblica com,un model apte per a descriure l'alianca entre 
Déu i el poble. D'Osees la imatge passa a Jeremies, Isaies (principalment al 
Dkutero-Isaies) i a Ezequiel fins a transformar-se en element típic de la teologia 
bíblica, present també en el Nou Testament i en l'espiritualitat jueva i cristiana. 
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principi estruct~irant, sinó també com a base d'una norma teolbgica. Perb ja anys enrere dema- 
nava prudencia en la seva aplicació D. J. MCCARTHY, Treaty nnd Covenant, Roma 21978. NO 6s 
clar que els llibres profktics emprin les formes dels tractats hitites per a expresar la realitat de 
I'alianca. Cf. R. E. CLEMENTS, Prophecy and Tradition, Oxford 1975. 
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Summary 
The terms fornication, as idolatry understood as adultery, and jealousy as exclusi- 
veness, seek to communicate to Israel the absolute demand of God to be recognised as 
the only God, Lord and Saviour (Exodus 20, Deuteronomy 5). 
The language and the terminology used throughout the Pentateuch to describe the 
Covenant between Jahweh and Israel, vvas propitious for the birth of a thinker and theo- 
logian like Hosea. The prophet who iilitiates the husband-wife metaphor explains the 
covenant in terms of a spousal relationship while using a redemption vocabulary; it is 
the model inspired by the relationships between husband and wife. With the defeat of the 
Kingdom of Israel, in the year 721 b.C., some Jews emigrated to the kingdom of Judah, 
taking with them the message and spousal language of Hosea. Isaiah, Jeremiahand Eze- 
kiel will be the recipients of it. This theological contribution of Hosea will later be included 
in the New Testament. 
